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Derechos, con letíia n iayúacu ' la \n-
clusive. Resulta m á s tic este jiuido la pa-
fobreja, y puede lograrse que a lgún des-
OCUóado se cnlrotenga en leer estas ma l 
perjefiadíis l íneas. No es nuestro .propó-
si i i . reniembmr aqueBae <ii.scpiisiclones 
(fue tanto nos ocuparon s in pr^ocupaijdsís 
durante nu'eetraa faenas univcrs i lar ias 
del Den 'r lm, cu su cot ís ideración de cau-
s:i o de eíeirito, y cuest ioi íes diM-ivadas. 
k^áa de eso. Se trata de mi Derecho nue: 
yo, es decU', nuevo en cuanto aio oouoce-
mo's que e s t é definido, im regalado, pero 
amu | i i í * imo en rni into n su observ-Tiicia 
(i ejercicio por parte de inuolios c.iudada-
nOvS. Nos rc ícr in ios ni dt-reolio que. tienen 
r i ' i iúis personas a «no tener educac ión» . 
Kn E s p a ñ a se i-omlKitió por espaeio de 
rnuchí) t iempo a un inHigne polít ico que 
re ronoeía el uiiercpllO al e r ro r» , V SB le 
combatád, como casi siempre, con un no-
venta por ciento de pas ión , ya que no 
idie ma la fe. No se fijaban. qUiiencs «e opo-
nían a tal tesis en el ágpefífcO humanila-
rio de ía misma. 
\ imil los ciudadanos ipueden boy a l t e í t 
nar , dialogar y aun discutir , amparados 
por haJ deiecho, que fas clasct; cultas, 
gustosas, les peconocen; Rl «derci-bo al 
e r ro r» es 4a tarjeta de 'presentac ión de 
mnch.'ks í ícntcs. 
Pues un derecho parecido es el «dere-
cho a ía - ineducación». 
É á y <rue c o m b a ü r la ineducac ión , des-
de luego, como bay que combatir el 
e)Tor; pero h a y que conceder gustosos a l 
que quiera pasar por desco i t é s y grosero, 
su dereoho a serlo, exactamente lo mis-
mo q u é concciicmos a otros el derecbo a 
alardear de e<|nivoca'dns. 
i . a tarde del viernes quedó , .pn •efecto, 
d e m o s t r ó l o que Santander es una pobla-
Ción emita, -a la par que cor tés . Rccoir io 
búén n ú m e r o de sus amplias y bien urba-
nizadas ralles una ¿íagoaíñea proces ión , 
en Buyas filas formaba lo m á s ddíStingui-
do de nuestia sociedad. Las colgaduras, 
én centenares de balcones, y un públ ico 
inmenso y l ie l " iogéneo (pío se apifiaba a 
sn paso,' mam i testaban la identif icación 
de la ciudad con el tactp religioso. Sin 
1 1 1 ^ 1 ^ 0 / . , sin un •grito, sin un incidente; 
fué i in d ía m á s en el babel" de este c iu -
dad crultai 
¿Qxíé bub. i var ios sujetos que al paso 
de aquel oor té jo no se iilesciiibrieron? 
Cierto tas; co<n regocijo los o b s e r v á b a m o s : 
ofreciail á la sociedad sanfanderina su 
tarjeta de p're6entia¿!i6n. Píe eran de a<|uí 
algunos. Otros, s i . de mpi i eran: es como 
si no lo rneran, desconocen en absoluto 
él medio en que viven. N'uestrfi bis lorki 
y l i teratura «r i ' g iona!» les hubiera ins-
plrado otra ronducta. Otros..., de estos 
ú l t imos no balHemos; son unos-jfiesiira-
ciados, dignos de compas ión , pues casi 
sJempie los il i rigen lalgnnos de los ante-
riores v com tener conocidos a éstos nos 
basta. ' 
/ S o n Keuropeos», son «a i res de fuera»? 
No: son la imailtura, y la g r o s e r í a , que 
m a r ' h a n del brazo en algunas personas, 
líl hómtore culto y «europeo» presencia 
siempre correcto las manifestaciones p ú -
biUcas, y, descubierto, las religiosas. 'Po-
d r í a m o s citai- cien ejemplos en apoyo de 
:: at irmaciiVi. Pionsevcli, protestante, 
presidiendo entre raligiosOs, en los Esta-
dos Unidos, un ar lo público de una U m -
^eroldad j e su í t i c a Londres, la inmensa 
urbe, presenrkindn el destile de !ti pro-
eesii'm del Sacramemio 'por sus calles, y 
colmando de atenciones al carífenaO I^e-
gffldo, con ocas ión del Congreso E u c a r í s -
t ico ; Mkntreal (Dont ín ium o í C a n a d á ) , 
Malta, ele., son otros tantos jalones de la 
lib. r lad y dW! ^espeto a los deieobos aje-
nos. 
L o deonás es un fenómeño dé la lucha 
del L i e n con el M a l , del Saber con la 
[guoraueia, ue la Cortesia con la falta de 
Educac ióu . 
» Es mi Derecho qiie aigunos liienen, co-
mo I derecho <ÍC morder, ó el derecho 
de o v a r (ya en aticioiKKs); nú procede de 
-•s'. o del otro p a í s , procede d d «¡homibre 
fcniferior», que dec í an nuestros cli'usicos; 
del «criado», que d i r í a Benavente, y que 
es el que siempr" a c t ú a en determinadas 
personas. 
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E L DIA DE LA BANDERA 
Otro discurso de Wilson 
Diatriba contra Alemania. 
I»0B TELÉFONO 
M Al M i l i ) , h l . 
E x t r a j e de la oración presiriencial. 
N'tlEVlA Voi ' .K. -(".on ocas ión .le la 
Resta dé la unidad ñor teámer ica i t ta , el 
presidente Wilson ha proáilfBCiado un 
largo discurso, cuyo extracto lr :«nsmiti-
inos a i ' O i i l i n u a c i ó n . 
ivl pres idenie , d e spués d é vibrantes pá-
n ;ilo,s pal l iiiMeos dedicados a la bande-
ra, alude dire.cLimeníe a la guerra y ase-
gura que ha Uégadü Va la. hora fie COll' 
ú n c i r o í combate la ens.-ña estrellada, 
con eeinliMiares de miles de hombres que 
la ( l e ü e n d a n . 
Añade que los americanos van por véJf 
p i imera a Europa, para luchar contra el 
mil'-iarismo invasor' Dice que Jas provo-
caciones alemanae d;e todo orden han 
puesto las armas en manos de los ameri -
cados. Alude Wilson al intento de que 
Méjico y el . japón atacasen a los Esta-
dios Unidots y dice qué linios estos hechoi 
no podían tolerarse sin deshonrar a la 
ha miera americana. 
Ei pn-shlniie prelcnde que America no 
odia a Alemania mi a los alemanes, pues-
to que ellos no han querido l a guerra, si-
tio qoe les ha sido impuesta, por la pb-
bencia siniestra que quiere apodel'ars^ 
del mundo, y -por^uya culpa, está el J I I U U -
do en guerra. V él m i l i u i r i smo ademán ve-
n í a preparando la guerra h a c í a táéíupo. 
El presidente hace en este p u n i ó historia 
de l a gue r ra y declara que Alemania ha 
llevado a caibo la mayor parte de sus 
planes. 
Examina Wilson los motivos que ha p -
d.ido tener Alemania pana ofrecer la pa/. 
asegurando que ocu l tó sus verdaderas i i 
tenedones y prétendiiendo que esa paz fue-
se pedida por los aliados, para poder úe-
c i r que h a b í a t r iunfado del mundo ente-
ro y poder dominarle. 
El presidente asegura que el vencimien-
to de Alemania es conveniente para Ale-
man ia misma, y te rmina dicjendo que 
A m é r i c a lucha por el Progreso, la ÍUsti-
eia¡ y la Libertad. 
-Los ú l t imos p á r r a f o s dicen texiual-
mente: 
«Desg rac i ados aquellos p a í s e s que in-
lenten atravesarse en nuestro c a n i n o en 
este d í a de suprema resolución, y en que 
eí p i inc ip io , que por encima dé lodo nos 
as querido, debe ser altamente a lkmado. 
Por la salud de 'las naciones eskiinos dis-
puestos a informar ante el Tr ihuna l de la 
Historia y nuestra bandera, b r i l l a rá con 
nuestro br i l lo . 
Pagaremos con nuestra vida, y nuestros 
bienes la vic tor ia de la gran le que no.s 
ha visto nacer; una nueva gloria, h u i r á 
sobre nuestro pueblo .» 
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Ecos de sociedad. 
Desde hace algunos d í a s se encuentra 
entre nosotros e í aventajado d i sc ípu lo del 
pintor señor •.Ha, don Francusco tinta1-" 
rrez Cossío. 
—iSaldó pa ra sus posesiones de o b r e g ó n 
nuestro par t i cu la r amigo don Adwllu 
Sa ro. 
•liemos tenido el gusto de saludar h 
auestro dis t inguido amigo y con eligiona • 
rio el joven don Manuel ( jarcia de la Mo-
ra, que, con notable aprovechamienio, b .i 
lerminado la carrera de Medicina, en la 
Facultad de M a d r i d . 
Deseándole muchos t r iunfos en el ejer-
cicio de su profes ión, nos complacemos 
en reiter-ar desde a q u í al ¡nuevo .licencia-
do nuestra m á s cordial enhorahuena, que 
liaaemos extensiva a sin ¡padre, buen ami-
go de esta Casa, don Pedro <iarcíe Ler-
iiánde/., i lustrado y celotso secretario del 
Ayuntamiento de Santa Mar ía de Cayón> 
lia. sa'lido py | a Comillas la i l i s l in 
gu'ida s e ñ o r i t a Amparo Sandoval, des-
pués de baiber pbtenidg notas sobresalien-
Les en sus e x á m e n e s , en la Escuela Nor-
mal de esta c iudad. 
Natalicios. 
Ayer dió a luz, con toda felicidad, un 
precioso n iño , la dis t inguida esposa de 
nuestro c o m p a ñ e r o de Hedaceioij don Jai-
rne Rubayo. 
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¡NO, POR DIOS!.. , 
GUISANTES TREVIJANO 
A comer hierba 
Consecuencias del submarino. 
Ki. 
POH TELÉFONO 
MA 1)15 I I ) , 
Lo que dice «Daily Mail», 
LONiJRiEiS.—La escaisez de víveres a 
Causa de la c a m p a ñ a submarina, egtá 
proiiulc'i+Mido, entre o í ros -erectos, el de 
suscitar in l in i i iad de proyeiCtos, general-
men té í'fnptajQticables, para suplir aipiella 
íaila.. 
Merece w conocido, por lo curioso y 
por el fondo de hM/nm-üsmo que contiene, 
el ú l t i m a m e n t e presentado a l públ ico por 
el «Daily Mail», tejo la f irma de John 
Chalfout. 
Este ©efior se expresa en los siguientes 
t é rminos : 
«¿Por q u é m COJIieinus hierba? (',lü-lan 
ios sabios en realidad l í n n e m e n t . ' Qt^ayen-
cidos de ijue la hierba no es un armieiito 
para e1! Iiombre? No debemos eomer ést.i 
COhlp cien- jirecisameiilc, ¿peíp »6 ha pl'u-
badd y a en acondicionarla en la eó.cifl.a? 
La.'hierha i:onstiluye senajllamenle, de mo-
lla indirecto ya, una parle eonsiderabie 
de nuestro alimento. El toro vive casi e.\-
chusiviimente de la hierba, y é s t a •consC-
tuye, p o r consiguiente, la ha*' (h- su 
fuerza, y cuando la r a i i i e se ha sazona 
do a s í , los ibombres la comemos con la 
rmayor fruición. ¿No p o d r í a n l o s ahora, al 
fln'J obtener directamente el proceso al i -
mentiem que se opera en el buey?» 
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¿ lJna, e «tal"a V 
llaee varios d í a s circulaha ine<isleiile-
mente por Santander el r umor de que un 
conocido joven Alie ocupa ha un honroso 
cargo, h a b í a desaparecido, l levándose 
consigo una respetab'lie cantidad de dinero 
confiada a su custodiar 
Ayer p a r e c i ó confirmarse el hecho, to-
mando cui'/p.o la especie de que se ítfiÁ-s 
ha de uma e^Uil.a. 
Como los datos que liemos recogiílo no 
son sulicientemente eme retos, nos lirni-
tainOa 8 dar cuenla del ruinar, poniéndo-
le en duda hasta (pie el .1 uzeado tijmc. 
ba rtas en el aKUijlo. 
f NTONIO ALBERDt 
C I R U G I A G E N E R A L 
Partos. — Eufermadades de la mujer.— 
Vías urinarias. 
AMOS E S C A L A N T E . 10. í > 
Joaquín Lombera Camino. 
Abogado.—Procurador de loo Tribunale«. 
V E L A S C O . Q.—SANTANDER 
C I R U J A N O - D E S T I S T A 
de la Facultad de Medicina, de Madrid. 
Consulta de diez a una y de tretí a seis. 
Alameda Prlmora. i« y 12. - T e l é f o n o m . 
J o s é Palacio. 
MEDICO-CIRUJANO 
Víae urinarias .—Cirugía general.—En 
fermediades de Ja mujer.—Inyecciones del 
606 y mis derivado». 
Consulta todoe loe día» de once y me-
dia a una , excepto los festóvoe. 
BURCOS. NUMERO J, 8* 
i la oreja. 
No toque usted a ios liberales que son los que nos han dado el Po-
der.—No hablen ustedes de las cuestiones que importan al 
país porque podemos caernos del pedestal. 
POR T E L E F O N O 
Declaraciones del presidente. :responsabilidad de lia p roh ih i r i ón del m i -
M A D K I I ) , 16.—Bl cardenal-arzobispo de tl1'- „ , , 
Como el rosario de la aurora. 
El Ayunui in ie i i lo ce lebró esta mafuina 
sesión ext r aon l ina rk i , con objeto de dar 
posesión ÓJ nuevo alcalde, s eño r Prado 
l 'alacio. 
Se dió lectura de lo.s reales decretos ad-
mitiendo la dimis ión de] señor Silvela y 
fioniíluando para substituirle al s eño r 
l ' lado | \ i l a c io . 
El señor Sáncbez Gnerra p r o n u n c i ó un 
diiscniso enalteciendo loe mér i tos y cua-
lidades de los alcaldes saliente y femtranfc. 
El s e ñ o r Prado Palacio contentó.$n&.\-
tecieiido las Irases de elogio ijue lé h a b í a 
-dedicado i ' l luinis'tro. 
El e e ñ o r Maura : Pido la palabm. 
E l s eño r iSánohez Guerra: Le advierto 
a su s e ñ o r í a que no puede hablar m á e 
•que de la toma de posesión. 
El s e ñ o r Maura : . Voy i\ bablar del al-
en Me saliente. f 
El s eño r Sánchez Guerra: Su s eñor ía 
no puede hablar de lo que no cunoi-e. La 
suíici.Micia se muestra .ai el Parlamento, 
donde todavía uo lia hablado sn señoi ia . 
VA señor Maura; ¿Vóy n decir lo qué 
piiaiso o I " 'jue su señoi-í i iapiiera? Yo ha-
blo •donde me pareee. 
El s eño r S á n c h e z t i u e r m : Puede su se-
ñoría bablar de lo que la ley le autoriza. 
Se promueve un Incidente Imstante agri 
durante el cual se oye al s eño r Maur i 
que dice: Es que el s e ñ o r Prado Pala-
cio llega al Ayuntamiento sin autoridad. 
El incideinte"continúa hasta que el nue-
vo alcalde abandona el salón a c o m p a ñ a -
ilo del ministro, entre ki r c c b i l l a dé todos 
, los concejiales, con lo cual queda termi-
l u u l a la sesión. 
Conferencia diplomática. 
El -embajailor y a i K i n i ha celebrado una 
extensa, conrerencia con el minis l ro de 
Eistade. 
L a Junta de defensa de Barcelona. 
Es inexacto que la Junta de defensa de 
Pciivcloim hava sido t ras ladada 'a Ma-
dr id . 
Sólo ha estado en la corte durante muy 
pocas homs, regresando luego e la ciu-
d a d condal un jefe perteneciente a la 
mencionada Junta. * 
Los sargentos. 
Carece •también de f ú n d a m e uto la no-
ticia de (pie los sargfmtos de la guarni-
c i ó n de Madr id han constituido una Jun-
ta tic defensa eon au to r i zac ión de sus su-
pe rio res. 
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La marcha del gobernador. 
Despedida entusiasta. 
En el tfer) eonréo (íe IPas cuatro y 'Vein t i -
s ie ié sallo ayer para Madr id don Alonso 
GuÜói) y G a r e í a Prieto, a c o m p a ñ a d o de 
su distinguida fami l ia . 
Desde Illas diez de la i n a ñ a n a era punto 
menos que (¡mjporUb'avel acceso al despadlio 
del ndlx'rnador civiil, donde se encontraban 
ias m á s signilicadas personalidades dte esta 
caiÉaMi que a c u d í a n a testimoniar al se-
ñ o r Gúillón y G a r c í a Pr ie to el sentir u n á -
íiinie del piieblo n ion tañes . 
c.iviies, ' niiiíitares, ec les iás t icas , todas 
aquellas ipersonas que algo sigxüíican en 
mmslras esferas sociales, lestaban, como 
decimos, representadas en el despaesho de 
¡a pr imera autoridad civil de La provin-
cia. 
Para todos tuvo el señor Gul lón palla-
loas de agradeciimiiento y frases de c a r i ñ o , 
respondiendo a las múl t ip les trases de 
aíecto que se le d i r i g í a n . 
'Por llia tarde, a la indicada ihora, enoon-
trábaiioe en el a n d é n m á s de tres m i l per-
sonas, aifañosas de estrecüiar la mano del 
gobernador saliente. 
Comete r í amos uma. ifalta imperdonable 
al ipretender'oitar los nombres de cuantos 
asistieron a despediiir al s e ñ a r Gullón, pues 
a d e m á s de ianíetttabl'es omisiones, resul-
la r ían insulicilentes parta eilío nuestras co-
*uninas. 
Aul uridades civiles, eclesiást icas , mBMta-
res, Asuoiaciones, Clubs, Círculos, Empre-
sas linancieras, particulares, toilo el pue-
blo, en una. palabra, estaba presente allí . 
ÍPOGO§ instantes antes á é partii- el con-
voy, llegairun al a n d é n los n iños dnternos 
i n ej A-d'i'u de "1.a (^ir idad», desarrol l í in-
dose eiitre éstos y dii gobernador e iv i l una 
escena de intensa emoción, 
gl s e ñ a r . ( iu . l ioi i y Ciareía Ppjetu fué aca-
nici indn n(|o a uno a todos los asilados, 
a los que prodigaba fiases de amor y de 
car iño , a las que co r respond ían los pequie-
ños con l ág r imas . 
Poco antes de arrancar el tren, una voz 
ignorada gr i tó con entusiasmo: 
— ¡ Viva tel padre de los pobres! 
La respuesta fué u n á n i m e , grandiosa, 
dlocuent ís ima. 
Como una sola ivoz respondieron todos 
los que da punta a (punta llenaban el an-
dén, coreando la frase eon una prolongada 
ovacióp. f 
El 'gobernador civiil, reprimiendo unas 
lágr imas , asomóse a lia portezuela cjeJ co-
che y dió un grito de j Viva Santander! 
Arrancaba el tren en leí precisp'instante, 
y líos aplausos e n s o r d m e i r ó n por Qiargo ra-
lo a loíí circnnslaiiletf. 
A despedirle de las humildes Hermani-
tas, a cuiva custodia se imcuientra el Asido 
de «La Caridad)), el señor GpUpf y G a ñ ía 
Prieio roinpió a dlorar coirao un n iño . 
Fmé un'monienlo ^ollemhe, que renuqcia-
nios a ilesi!;¡j)Ír. 
Ha. ta la estaoilón de Tqn^kt'vega acom-
p a ñ a r o n ; i l ffob^rúádoi señmr (iullón 
y (¡ai-cía, d'rwilo,'vacias disl inguálar- perso-
na Üilades, entre las qqe recordainos al se-
ñor leiiiente eoronel die la Guardia civil : 
doq AveUno Zornjilía; secretario partti'i}-
Valencia, visitó Ihoy all s eño r Dalo. 
Luego despadho éste 'con el Monarca, 
dándo le cuenta de los telegramas de Ma-
rinieoim y provincias, de los asuntos po-
lítilcos y "de llios despachos de nuestros em-
bajadores. 
Su Majestad firmó elli nombramiento del 
señor Domínguez Pascual para goberna-
dor deU Ganeo de lüsnáñh. 
\<il presidente visitó a k £ señores Sán-
dhez.de Toca y González Besada. 
l i n peniodista pregunt/i al señor Dato 
que pensaba ebe la aniinc.ia(ki.'huelga terro-
viaria, i^éspo'ndiendo és te que no h a b í a 
amluente en la opinión favorable a ese su-
ceso. 
A parte de es to—cont inuó—deben con-
vencerse los trabajadores de que las p r i -
meras •victimas de tales trastornos socia-
les son ellos. 
S iguió diiciendo que es uno de los pro-
pósitos del Gobiei-no buscar Ola a rmoní ' i 
del capfital y e! trabajo para bien de la 
naoión. 
A n a l i z ó aseguiMiido que denim de cua-
tro d ías , lo iiuás tanle, t o m a r á n po^éejÓlí 
de sus cargos irespecti.vus los ocupantes de 
líOS alltus cargos y los gobermiidores ci'vi-
lles, 
Los gobernadores. 
EN señor Sánobez Guerra estiiivo esta 
tarde e n Palanio a c o m p a ñ a n d o a los diez 
y siete gobernadores que 'fueron a ciim-
pamentar al Rey, paira salir a posesio-
narse de sus cargos. 
Dice Sánchez Guerra. 
El señor Saimbe/, Guerra dijo a los pe-
iiiodislas que había recibido un telegranna 
de /tíancelnna en elli que se le daba cuenta 
que ¿os huelguisla,s ebanistas hi r ieron a 
un 'patrono. l i a l l á n d o H c este e n un t a l l - i . 
Qüe se hab ían recibido nolictias de Za-
'iago/.a ipor las que se sabía que que<laJja 
solnc.ionada la huielga de br.na ros de Nu-
\ella y «pie en Huesca idiocó el tren correo 
con l ina m á q u i n a que hacía maniobras, 
resultando ooho heridos, de ellos cuatro 
graves. 
Llegada de un secreíario. 
Ivl capi tán de 'Corbeta don Salvador Gar-
cía, q u e mandaba el «üns lamante ) ) , Jia 
llegado, a Madr id para rjervir de secreia-
nio ¡ui minis t ro de Mar ina . 
L a unión de las izquierdas. 
l'ASla tarde han celebrado una r e u n i ó n 
IOS elementos republicanos de tridos los 
ma l ices, socia l ibias, y, en general, lodos 
los partidos polílic.os de las izquierdas. 
Efl la r e u n i ó n estudiaron la s i tuac ión 
aclnal , adoptando ^naierdos que t-e espe-
i-ilican en una. nota oficiosa oiitrega'l i , 
la prc ioa . 
tai la mencionada nota se dice que, exa-
minados los idtinf»)» sucesos pol í t icps , lia. 
quedado demostrado claramente qué 'el 
aciual rég imen ep incompat ib íe cqtp la de-
mocracia, y , por tanto, el pacto de 'las 
izquierdas, que comienza con el acto de 
boy, debe llevar al trinnl'o a la s o b e r a n í a 
popula r. 
Agrega la nota qne los aliados emplea-
.-n iiiDuencia en lograr que d e n t r o de 
los partidos respectivos coiisiira un í-rjiín-
Co la s id ie ran ía del pueblo, 
Coe asistenies a ifl r eun ión se mues-
tran muy vsatislecbos de su resultado. 
Dicen que s i tdempre han fracasado los 
intentos de un ión de las izquierdas, es 
evidente que la llevada a cabo ahora tie-
ne g r a n fuerza. 
Los reformislas han dado la nota m á s 
s i m p á t i c a en esta ocas ión , pues al fin 
l ian comprendido la Imposibil idad de con-
seguir ei t r iunfo de sus Ideales dentro, de 
la Monarquía,-
Declaraciones de Villanuewa. 
P>AHCE(L1)NA, Hl—El s eño r ' Vil laniie-
va, hablando con un periodisla, se ba 
nm-lrado coniormií con ja petición de ios 
catalanes d " que se abran las Cortes. 
I.os Gol.leí no.s r s l á n ftl) e! deber de 
al'ivoníar las situaciones de rrenle. 
No cree el .señor Vi lian pe va en un p r ó -
ximo cambio políti-a». » 
Hablando de'la guerra e.\pusoisu creen-
cia de que pronto se h a r á la paz. 
El mitin maurisfa, suspendido. 
M A D l i l D , Mi.—El Comité or^ani/.ador 
d e l mi t in anunciado para Si doinin^o, ba 
acordado su . spei i ih ' r le , en vista de | l iia/ 
comiinic;,ieii>n qm- recibieron jdfej direc-
\nv (le Se^liridao. pa rt ie j |.ia ndoles que lio 
podtan bablar de la situac-ión jnternaeio-
nal, de la cues t ión mi l i t a r ni de Us .Imi-
tan de (lelensa. a s í cgmO tampoco morl ' i l i-
car a los s e ñ o r e s G a r c í a Prieto y conde 
de Pomanones, considerando que ello po-
día dar origen a actos de ¡ncu l lu ra denti'o 
del local donde se celebrase el m i t i n . 
LOis oradores, en vista de ello, han en-
viad^ u i i documento a l s eño r Sánchez 
( iuerra. ministro de la Gobe rnac ión , pro-
testando de t.alcs restricciones y da.-iendo 
que éñ I.ales C(>iidicioiies i.-arcí.au'ía de in -
i c i e s el ado. toda ve/, que en él no se po-
d í a hablar de nada.-
•\iírega <d dociiniento (|ue no pensaban 
.•onibatir al s«.ñor Garc ía Prieto, aumjue 
(Si a l conde. iaiya aiditud polilica juzgan 
en ex ' r en io violenta. 
En lo ipie respecta a la cuesli('ni inter-
'oaciomal, jbe prOponiaQ seguir las orien-
iones s e ñ a l a d a s p o r "don Aaitonio 
Ma o ra. 
Ai bablar de La cuest ión .militar, (eníaii 
H p ropós i t o d e decii' qpe graVi ijarte fie 
las uspiraciemes <bd Ivjérciio delam ser 
sa t.isl'echa.s. 
También sé p r o j ^ u l a ^ lnu-er resallar 
el impro.M'de.nle proceder de aquellos (pie 
coni|.romelen al Key por eegUÍT sur- pa-
.••ÍMIICS polilrcas. 
por úl t imo dejan al tiobierno toda |a 
lar, señor Gar i jo ; jefe de Policía, señor 
Mllíl lares; secretario déjl Gobierno, s eño r 
Massa; don Manuel Pérez l.emaur, doj) 
AiKreap Alday Redonet, concejal don 
Eduardo Caircía áeti Río, don Antonio 
Aynso, señores Dór iga , Mar t ínez Gu¡ti¡án, 
Oopez Arjona y ^Fuentes Colomer y redac-
tores de.."La AtalPaya», «El Dia i io Mon-
tañés)) y l-li. PUEBLO CÁNTABRO. 
l'in las estaciones de Hóo, (huirnizo, Re-
nedo y Torrelavega se repit ieron las ma-
nifesladones de s i m p a t í a al señor Gullón, 
Uíartíiculíannente en Guarnizo, donde u n 
numeroso gntpo •de obreros de Nueva Mon-
taña aa . amó al gobernador c i v i l , y en To-
rrelavega, donde esperaban a éste nume-
rosos amigos políticos y particulares. 
El tren mixto, que cruzaba en la referida 
les'ación con di1 correo de Santander, retra-
s ó su salida, en vis ta de la 'ag lomerac ión 
de genki que se en con Araba en el a n d é n 
despidiendo al! señor- García Piiieto, y que 
debía, regresar en dklbo tren. 
ipor el alca'ale de Torrelavega, r é d e n t e -
miente nombrado, don Juan Caciho, fué ob-
sequiada !a s e ñ o r a madre política del go-
bernador dunisionar.io con un precioso ra-
mo de flores. 
Lleve buiem viaje el gobernador mode'lo, 
que en la M o n t a ñ a y entre los ihiijos de 
ella tan gratos y [perdurables afectos ha. 
sabido sembrar, y que, al allejarse de San-
tahdier Iba sido despedido con una mani-
f staciíui verdaderaimenle e spon tánea , le-
gífimájnerdie papi la r , de -las que pocas 





M A D R I D , 16.—Hoy iban cumplimentado 
al Rey los generales Weyler f Alifau. 
El primero comunicó -al Monarca las 
iinpreshines de su i-e^dente viaje. 
—Tanib ién ha cuimpUlimientado a don Al -
fonso efll s eño r Galbetón, que r e g r e s a r á a 
Doma, fiara desptidirse de Su Santidad. 
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PARA E L V E R A N O 
Aunque a ú n no ha sido pubticado el pro-
grama de las iregatas «grandes» del próxi-
mo verano, algo d.e éili podemos adelantai 
a nuestros lllectores, gracias a las bondades 
de un amable informador que nos mei ei e 
entero crédito. 
•Por de pronto [podemos asegurair qpe el 
programa ha sido aprobado ya por Su 
Majestad. 
Las ciega tas hamadas «grandes» , para 
diilferenciarlas de bis de monotipos, se ce-
leb ra rán , st^-un nuestras noticias, los d ías 
2; 4, 0 y 7 deHi próximo agosto, y de estas 
cuatro regatas, tres t e n d r á n nujar dentro 
de la b a h í a , y la cuarta, fuera de ella. 
/Poco o, mejor dicdio, nada ¡podemos de-
cir de Oos balandros que t o m a r á n parte en 
estas regata-: pero, sin embargo, podemos 
asegurar que no sólo entre Otos balandris^ 
las de Santandar, sino t a m b i é n entre los 
de San Sebas t i án , (Bilbao y Gdjón hay gran 
a n i m a a i ó n para disputarse Jos /premios que 
en ellas han de jugarse, con cuyos antece-
dentes no les difícid augurar que este im-
prescindible festejo en injestros progra-
mas, defl que por circunstancias especia-
les, de todos conocidas, nos Ihemos visto 
privados durante los dos ú l t imos a ñ o s , 
irevestdrá en el presente Ha brillantez gcos-
t timbrada. 
Respecto de las regatas de niQnoth>os, 
sf'flio ipodemos decir a nuestros lectores qué , 






MADHID.H) . -Con nmneioso aeoimpa-
ñamien to se verílicó ihoy e l entierro do1 
•apitán Jinuénez Mi l la , muerto ayer en el 
ae ród romo de Cuatro Vientos, s e g ú n ya 
com,uni<iué. 
Asistieron numerosos Jeres y oficiales. 
El duelo fuá presidido por ei comandan-
te die Mar ina señor Ranurez, que repre-
sentaba al Rey, y el general E d h a g ü e . 
Ell calrro fúnebre aba lleno de coronas, 
entre las que figuraban una ddli Real Adro-
Club y jafée, óftcdalles y olases de la aéro-
náut ica mi l i ta r .» 
Funerales. 
iMADRID;, Ki.—Hoy tuvieron lugar los 
funerales por el ailma de lía madre'iieil au-
auditor de la Rota, Padne Calpena. 
De Zaragoza a Jaca. 
M A D R I D , 1G.-((E1 l 'aís» de hoy dice 
quei ell regimiento de Airagón, de guarni -
ción en Zaragoza, ha sido trasladado a 
Jaca. Da a entender que iba sudo en forma 
de castigo. 
« L a iCorrestpondencla ule (España», en 
su edición de las dos de la tarde, recti-
fica esta, iiirmiuaciún, diciendo que Jaca 
está guarnecida con fuerzas de Zarago-
za y que 'en este servicio turnan los re-
gimientos de Aragón y deüi Infante. 
Buque embárrancade. 
ALGEC1RAS, Ki.—En P u n í a Estrada, 
l í ente al ifaro, e m b a r r a n c ó esta mapa na 
eil vapor ingiliés «Ballipiter», de 2.S86 tonela-
das, de lia mair íc i i la de Liverpool, que iba 
de ívevante a Inglaterra,, abarrotado de m i -
neral de hierro. 
Ha comenzado el salvamento de líos t r i -
puilantes. 
Felicitación. 
LA CORUÑA, 16.—Las autoridades m i l i -
tares, oiviles y edíesiast icas iban visitado 
ail gobernador interino, don Alejandro 
Prost, para felicifeillie (por sus acertadas 
disposiciones con piotivo de los (¡esagra-
dablee sucesos die ayer. 
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UN NUEVO P A S O D O B L E 
" L 0 3 dependientes de Santander" 
En el concierto que boy, de seis a ocho, 
d a r á La bril lante banda "milita r en la te-
rraza del Sardinero, ftqrá ejecutado en 
pr imer lugar (vsegún e| j i rograma que i n -
eertanms en ptro lugar) , pur pr imera vez. 
un pasodoble Ululado «Los dejwndieutes 
de Sa iilaiider», (|iie su autor, nuestro co-
laborador, el cono'ido alicionado don .lo-
sé García del Dleslro, dedica a la Aso-
ciación de D.qiendlentes de coiwercio, in 
dutdria y banca de Santander. 
l'rc 
Las bases de i r 
11" a q u í las liases de arreglo d r 3 
flicto de Nueva Mofftaña, acabad m 
ayer d e c í a m o s : ' "' Spg!iá 
Heunidos en el despach,, (i.e] ^ 
bernador c iv i l , en el día de ayer l01'̂  
parte los -señores que abajo fii'., 
quienes la Dirección de la Sin-i^^', "S 11 
va M o n t a ñ a dió amplias l:i1U|,:.''| 
ra solucionar la huelga, y de ¡M',' M 
misión de huelga, han c-óiivinii(|n 
a q u é l l a se dé por termimada, CM>n a 
a las siguientes base.s: ' 
Pr imera. Quedan d(NS!pedl(|0a 
nit'iva del trabajo los obi-eroa di" 
nuel Robles y don Franciseo (Wro ^ 
pendido por t é r m i n o de un mes ^ ^ 
tar desde el día. de liov d ' '' ("n-
Pablo Senna.. m 
Segunda. Los deina* obreros 
desde luego volver al tralwjo en i'!1"1'11 
condiciones eii que antes lu hacían 
s e n t á n d o s e a la liona, debida en i ¡ i 
a que estaban afectos. 
Tercera.. Los que no se presetti* 
trabajo el próximo lunes uichisive s" 
t e n d e r á que lo dejan vo' l i intar iaiu^ 
no s e r á n 'admitidos, con excepctóD S 
quilos o|.rei-os (pie por eferb, del m¡J 
hayan ausentado a M I S r^pect¡vno!S 
Idos, y a los que fie avisara mmiM 
mente por bi Comisión ,1.. inlftu- 'il 
(|ne vuelvan a l Iralxi jo , si lo estirniini 
veniente, en un plazo máxiniü de citl 
<lías. 
'Cuarta. Ni la Empresa tomará m 
fialias con los que fueron biiel«-u¡S|J, 
és tos con los d e m á s obreros que hovl 
ne empleados la menciona la SocieM 
Quinta. La Eimtpresa re 'onore a los J 
ros admitidos el aumento de un 15 
1(X) en los jornales fin|)eriorps a i¡¿M 
pesetas y el de un 20 por 100 „n i0g • 
rio res a dicha suma, y desde ||ie«0 
ra la orden de despedida dada a 
ros buelguistafi que habitan casaí ¡t 
Sociedad. 
'Sexta. iLba obreros adniil¡dns .¡^Ijj 
prometen a obedecer al señar ilírecfoiw 
cii'anta.s órdenes, les dé en ndarién conJ 
trabajo, <|ue p r o c u r a r á n dt\seiii|)efiará 
conciencia, y a s í también a n,, 
provocar hiielgas e,n id período ilf-M 
años , a contar desde esta fc lci ¡i n,, ^ 
por motivo de solidaridad. 
Y en prueba de conformidad y 
chas hus itaidew'ijiferventoras en osloara 
glo de la «solución acontad:!. íinnan|M 
duplicado en Sanlamler, a Ki dé \\M 
de l'.HT.—Vlonso Gullón. W ( ¡ 0 ^ 
Ilanles.—Rafaid Dotín. losé (¡uliéri'eíH 
Luis Calleja. -José M liño/..-.fíiiliiio Pfl 
layo.—E. P. del Mol ino . - 1'áblttiSe^H 
l-aisebio Ruiz.—Martin de! Acetó. 
Una carta, 
La Comisión de huelga de los olirerd 
de Nueva M o n t a ñ a no.s envía la siguifltt 
te car ta : 
.d'etlacastill.., 164-917. 
Señor director de P,i l ' i i:m,(i Cántabbi] 
Muy señor nue>s(ro: l.e logarnos íBM 
recidamente dé publicidad i'ii el periflj 
co de su digna direc-ión a las pigiiieiíM 
líneafi: 
La Comisión de bmdira de Xnevatól 
t a ñ a se •complace en ma infestar quiufl! 
de los que con m á s interés ilin tnitej 
do. d e s p u é s de la Federación locíildeS 
•¡••dades obreras de Santander, en fct 
Ilición del iconHicto. ha sido iloil Rp 
Pelayo, méd ico especia lista cu las finí 
medades de los n i ñ o s y (Suplente ile 
Empresa de Nueva Montaña. ŝafS 
principio de la huelga, y con tin^e^ 
rés que le honra , se presto a sen'irflí! 
lermediario entic ambas partas. 
I ,o mismo a I señor I 'cla ve cpie íu ' 
adenfís imo Ayuntamiento, y >' ''"W 
de manera m á s o menos diré' •' in̂ S 
nieroii en ta solución del ronffidOj 
rnos las m á s expresiva- gracias. I11̂  
t i zándo les al propio lieinpn iiiif*haj| 
siileracii'm m á s distinguida. 2 
Merecen especial y ilistiagiii<l:'!rie^t 
los c o m p a ñ e r o s de la Pedci'acidll ÍÍ, 
clase trabajadora en general. F ^ J l 
nes tenemos reservado^ afectos, ̂  
sos ipie demo-st ra remos en su <! 
Le ant ic ipa las gracias. La 
de huelga.» 
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S a l ó n P r a d e r a . 
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E n -la « secc ión de las s'1'^ 
la tarde de a van-, d. laitaron m 
voreiado iSatóii b ^ eNcéiitrn-e-
Stol . una pareja -r.i'dosiVmr'. I 
a p l a u d i d a por el numeroso I1"1'1' ,, 
Los Howden-Stul llevaran [,liU:^i\ 
a l S a l ó n i l ' rade ia a presencial J 
lentes t rabajos . vVVV 
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N I Ñ O 
ha fallecido el16dei"'1,0 
; en el 8 
'"•""lia, ¡ 
L i " 
' 3 0 qoi, 
. : V | ' l í i 
li|,y j . j 
a las seis de 
A LOS OCHO AÑOS Of-
d e s p u é s de rec ib ir los Santos 
R . i . 
..PS lllli^'í 
Sus desconsolados pa'l E|virí. 
Elvira; bermanos I ^ ^ J m a n ? 
aiñi 
Evoncio, Julián y J'isé; ' % I I > V 
tica dona Pilar ^ ^ . 1 pring 
abuelo don José ürena; ^ 
demás parientes, ^ ' P ^ f n i o s & B 
tadc.s le eii^oinieialen ilduC.cio ^ 
oraciones y asistan a ia |lC)V,. 
cadáver, que tendrá ' " f i a iW ,,| 
seis de la larde, desde la ^ v h ^ 
ria. Numancia (subida d V í r V 
«Elvira», basta el sitio " d?ráni« 
favores por los cuales c|< , s 
decidos. , se ^ 
Para la misa de gloria 
d micilio. . '{A 
Santander. 1 7 ^ 'u 














K ai f i ••iin. 
Funeraria de Ceferino sa'|. 
meda Primera, 2^. 
fon" aiíítrj 
Et. R C D E S L O C A N T A B R O 
Ifll' p ó s i t o 
.ns añotí. F u é un ten-
. . , fué h^e ; " ; ' v j u i H i n e r ú i . l u ^ n 
ite ^ ^ ¿ t k . t o d'e una cusa 
vl l " l ' „ T i a . ^ , .ine no sa l í a 
Iodo ®e lo l levalxi ' i 
íiéJa • fciíos. „ .a iin.porte de la com-
r > ' l 1 ± r l '-e un banco del 
>V:^ dijo que, p u ^ t o quo 
1 A b1?15'. i.fcoosa.mo necesita 
É t s ^ a r í a r a da r el golpe. 
té Id'né con ,, ÁB ocasi ón y 
le lar t i inar ln , para 
•49 el iasun-11 i .n.liDie no puní*?»-
lWit . f e '.anl va r ío dar 
'pol icía , V nos pusunos de 
; r eI1 traernos a q u í des-
múl, en Imgar do de-
• campo. Era, as í . 
iédad 
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las sî 'iiii'ii'* 
!slar (.jueJí 
- ha traliaja 
ii local deSi 
.KT, en la» 
0 don Riifi' 
en las HI!J 
up'lenle ile 
qiw ílísdí 
ni un 1 -
1 si'l'Vil'WÍ 
artes, v i 
v a cuan! 
irt 
W r ü l i a l^ 'vr . - . ' rango de el y 
& 1 , l - ' b 1 ni.' oo quedase rastro. 
p D C 'ra va o» niular perdien-
E l a 0 0 5 ; , ...nteioplaciones 
Kienif cu; iuiü llegarnos a 
^ N o s fuiginH .s r cvendedo-
c"« m u c h a s 'düfi'Cirl-
bkiin'a 
visto ni oído, 
no ' S ^ ^ c M o t a m b i é n , 
S u r r i r los negocios, sólo sir-
IS-ejecutorios. f u é ca<,4Y€rt 
1 ba.'d. Y no cabíia. AI 
jieá11106 i , , <eiiiai'iK« ^obre la tapa, 
>,|7;' :|S .•crraduras. Era mejor 
f̂ ír) aprriad.i, por<iiie aisi no se 
• . 1 ^ h casa y e.nconl ramos. 800 
: n Z ^ dentó en duros y unas 
,, ¿fc una ietera del apuna-
tófjKi.Wa algunas carias, que 
B'saTinius, cerrando bien las 
£ f Ufarnos el badil a ta esfa-
J |;i!lirr iren de la m a ñ a n a . 
' „n(i acosl umbrado a estas 
fe usted creerme que ni pen-
nm'imao el mo/o pesaba el 
Aent.ro ¡ba la viuda. 
. ^ T r , . está ns-.ed pensando en 
• U n í a m o s a llevar el baú l por 
rnüS' emíamos en la e s t ac ión 
.Wgo del Resguardo quo nos 
• .Lémpre el cordrabnmlo nre-
¿ lUina . Coa gmiKU'le el , . ju, bas-
Ifliú a la nstarion siguiente p a m 
l i a novia. Vo 'seguí viaje. Y 
^ quedé s^io. me puse a pensar 
L me casual, no esla ría el del 
¡Jo de servicio... i'ero yo. ¿qué 
¡ros. Mientras llevaban los equi-
U factoría, salí jKira t o m a r nn 
ewinio. No babín ui uno. Tuve 
asta t|iré sé \ o (Imule pa ra eucon-
t«mamiela>\ \ i'uaudo vo | \ í a la 
va sálo qiieiial.au por sacar odio 
Nuiles. Entre nn manicpií y un 
9I Ic ropa, vi c! nuestro. 
ni,, por el ami^o del l lesguardo 
fefon que e.siaha mvi'lo hacia i'ii.n-
C€8temblé algo. I'ero i onio ya lle-
yón en la mano, el i'iiqdeado me 
Agí) eso. que hay prisa 1 
jp qii¡-,M (le las Í IKIUOS. 
tóopan'ció el del Hesguardo, ntj 
HO, yu se coinpremle. sino otro: un 
¡"lentes, tipo de g r u ñ ó n y con 
locos amigos. 
!... ¡Galrule usted!... Ten ía yo la 
Wjá sobre mi liaiil y sin espeiar 
5» conti'slara a sn pregunta d'e 
ijlpalgo (pie declarar, di jo: 
TOterl!, y proidito, eb?... 
aquí en la nuca, una mipres ióu 
coma si la piel me fí i l tara. Me 
ni 1(58 brai/ns de id ro de las rnau-
pusefl golpeai'nie ma^juinalmenle 
Mconio si buscara las llaves. 
M p va cncont rar. I'ero vLrio u n 
» p s y dijo: 
¿molestes. Estas cerraduras se 
Mlialíjirier llavi'. No valen nada, 
fetívameiib' a la salida, par.a s;i-
•K¡J>ero mi la pm-Ha hab ía dos 
a' i ^ ' i ciiiirtict^i 
nacías, P>i 
, nuestra • 
crari,. ; 
¡VIÉIÜS , 
abier;;a una cerradura.. . 
a otra!... ¡Mi Vdtima, ho-
ne mi me quiero ni acor-
rí' Win 
h 








J'Necía yu a ii<ir, | , dij , . ,-\\ segui 
ÍJfJaWa nada de p^gu?... 
il 'Wlúl ya no estaba ta viuda: 
iClU'll.x camisas, ropa blau-
m yo, luego, en la umanue' la» 
'.O'l'i'dla rupa, nd IKH'II iría en 
¡pifco ¡i nn señor , con la viuda 
2 jC^o es que no ilie vuelto a 
«Ja palabra del caso. Tal vez, 
•J0*! baúl, ealbi por no lem-r 
fl Nie ta . 
|£Pem figúrese nsl-d la cara 
01 11,1 al abrir el baúl en sn 
de jii"10 








i A|ta u#e; 
¡f? ^te elastiia, do lana , que 
"invioriios, procede del baú l 
T B 
0 Corazón de J e s ú s , 
,6,1 el Sardinero. 
J ' ^ anb riun.s. la ailegre 
T ? n ¿ l " ' ' ' n i o ^ 1 barriada, t i -
lirii M,,||ue, se s.d-emuizó la 
Ídfi , 1 ' anteayer con uota-
%s • ^l';i.l"'l's >' ci i inis , s i l lgu-
^ qnieii,-^ l>i(.|| .piiiate di'c'ir-
S i,!,!'1' '' '• 'osísimo í ape l t án 
„ • " /- l'.lena . cousagr^a anual-
•adus afectos y alen-
I ta, l:1"r ,le lí' Mumani-W ; ''• dur;mte sept,eníl. 
Manjar , que comenzó por angelicales pa-
rejas de albas y elegantes vestimentas y 
t e r m i n ó como e* ma tu ra l , por las perso-
nas adultas, entre las que se encontra-
ban la profesora, y eil profesor de .las es-
cuchas de aqué l dis t r i to; todo medido; 
conjunto r í tmico rumoreado por el t ran-
quilo aí ' rul lo del p r ó x i m o oleaje; doscien-
;.is sesenta comuniones, de ellas ciento 
veinte infantiles. 
Desfile en formación con alegres cán -
ticos «Yo soy c r i s t i ano» y ?(A1 a rma cris-
i iamm hasta el Gran Hotel P a r í s , prece-
d ida de estandartes, entre (los que, por 
'primera vez, figuraba, el de la Mu'tnali-
dad escolar de San Roque; suculento des-
ayuno de .chocolate y pasteles, en ampl io 
comedor, lodo a expensas de las alustres 
damas doñia .Petronila Pombo de Campo, 
d o ñ a Rosa l'nmbo de 'Cabrero, s e ñ o r i t a s 
del s eño r mar-qués de Gasa Pombo y do-
ñ a M a r í a Cortignera de Pombo; atencio-
nes, cuantas son del caso, finamente pro-
digadas a ilos •niños y d e m á s por la se-
ílora de! hotel, doña Felipa l i rera , v iu-
da de Caistilbi. 
Ta l , a grandes rasgos, fué La simpá'. i-
ea í iesla de anteayer en el Sardinero, re-
gocijo de tos n iños , compliacencia de los 
adultos y seguramente g r a t í s i m a a l üe í -
fico Ciu-azón de J e s ú s , que a todo nos en-
vuelve en su i l imi tado á m ó r . 
X. 
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Î Ció-n, . pasico a paso, con 
. ' " tp rés crecienitc, va 
' r íunso rfiiinistro de la 
Veintena de •parvuiíi.,^ 
té rmino medio en 
vez primera del Pan 
5 V ' ,lla,i;;i hl '^'Pilla de 
^•,n ,' ' i ' 1 ' ' •¡ón, ordena-
JHa i l'1 ",¡sni"- ^ ' ñ o r i t a 
I ^ K • l ' ^ l ' i i e r i o ' c i -
\ k r r! p 1 ' '^'•euada en d 
tOs rn( •'1,"sa r>"rub" de Ca-
^ f i o S f ^ ; . ' ' " ' " ' " for-
Aunque han t ranscurr ido a l íganos d í a s , 
no podemos pasar en silencio las noticias 
que nos han dado de la preciosa fiesta 
que el d í a 7 del corriente se ce lebró en el 
pueblo antedicho para 'la t e r m i n a c i ó n y 
ufrecimiento de tas flores, que durante 
todo el mes de mayo tuvieron lugar en la 
iglesia par roquia l , con solemnidad 'bri-
llantíisimia. 
•Celebró la misa mayor don Juan Cal-
derón , beneficiado de l a Catedral, iayu-
dado por don Antonio C a s t a ñ e d o , p á r r o -
co de La l 'eni l la , y don Serapio Escala-
da, capel lán de loe señores de (iarulara. 
L a preciosa misa de Angelus fué can-
tada ma ra vinosamente por las sopranos 
.Magdalena Huí/, y Aiii.geles Rodr íguez , 
hiiciendo tos coros las s e ñ o r i t a s Rosario 
y P i l a r H. de la Prada, a c o m p a ñ a d a s a l 
a r m ó n i u n i por el notable profesor de p ia -
no don R o m á n Móilimar Ademtus de és tas , 
ca.nl.aron las j óvenes icongregantes Rosa-
rio AstoIzo, ('..armen Penagos, Catalana 
F e r n á n d e z , Aurora y Angeles Pelayo, Ur-
belina F e r n á n d e z y .alguna otra , con lo 
que resul tó un conjunto precioso. 
I 'or la tarde, la iglesia no pod ía con-
tener- a tanta 'gente como a c u d i ó de los 
pueblos vecinos, y todos se entusiasma-
ron con los cán t i cos , por a l l í nunoa oí-
dos, ('orno que -después de la preciosa le-
ía uío de Calahorra c a n t ó Magdalena el 
• .Avemaria», de Gounod, con voz potente 
j s en i id í s ima , y los solos de las plegarias 
((Gloria a Mar í a» y otras de m u y buenos 
autores. 
El s e r m ó n estuvo a. cargo de don Juan 
Calderón, y el ofreci/miiento de las flores, 
por ocho n i ñ a s del pueblo. -
La uDcspedida a Mar í a» , de Portas, fué 
cantaiki muy bien, haciendo el solo la 
s e ñ o r i t a Angeles R o d r í g u e z . 
Nuestra enihorabuena a ¡todas, iniclu-
yendo .a las R i j a s de M a r í a , que adorna-
ron el altar- con tanta novedad y gusto 
como no .«e ve siempre: tapices de flores 
formados sobre alambre Con inscripciio-
nes» y dUi¿ijos, presenil a ba.n encautailor-
aspei-to. 
1 . C . 
P I A 1 M O Q D E T O D A S L A S 
r I / A 1 O MF.JORgS M A R C A S 
Pianolas-píanos D O L I A N 
LOS MAS P E R F E C T O S Y A R T I S T I C O S 
G r a n s u r t i d o e n 
GRAMOFONOS Y DISCOS 
M. 'Vell ido. A m o s de E s c a l a n t e , 6 .=Sai i tander . 
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" d í a . Carmen y 
. I',1 Carcelte,- y 
I ' -Vm,• * l(^hierre/, balo la 
• C ^ Z ' ^ a'rmoldi.i;; 
EínF^'-ed b gemn-al 
m K ^" '"ida y cun-
-«pelbin y director 
¿ ' 1 Elena; orden 
del Divino 
Lisia Je nuevos donantes para l(La Ca-
ridad de S a n t a n d e r » , sección de P e ñ a -
castillo: 
Barrio del Pedroso .—Don Domingo 
Sánz , dorr Ricardo ( ionzález, don Pedro 
G a r c í a , don J o a q u í n Santa M a r í a , don 
Fernando Santa M a r í a , dorr Eulogio Pa-
lazue.los, don Victor iano Carrena, don Jo-
sé Gut-iérrez, d o ñ a Guadalupe Mar t í nez , 
don Francisco Gómez, don Jacinto Pala-
/uelo^, don Nicanor Lanza, don R a m ó n 
Hozas, don Ricardo l 'eni l la , don Cosme 
San Cifrián, don Fedenico Reivide, don 
Federico Lla ta , don José Alonso, don 
i.ais Blanco-, doña Romana Gómez y don 
Fidefl Diestro. 
Barrio de ki. Heyerla.—Don Hernardo 
(fiit ien e/, don José L i i r r a ñ a g a , d o ñ a Je-
rónirna Moreira , don Dionisio Juanes, 
don R a m ó n Rodríguez", don Lor-enzo V i -
llolobos, don Enniliu Rodr íguez , don Ma-
nm'l Madnay,o, don Amador Peredo, d o ñ a 
Eni ' i i | i iela Henero, don Isidro Garc ía , 
don Mar t ín Pérez , don Dionisio ( ionzá-
lez, don Rafael Verdugo, d o ñ a Romana 
Palacios, don Juan Lav ín , don Silverio 
Pastor, don José González , don Ausencio 
Merino, don Frirctuoso Garrido', don V i -
cenie Dalazuelos, don M a t í a s González , 
don Teodoro Canales, don R a m ó n Mar-
tin , don Mianuel Guliiérrez, don Francis-
co Llata, don Is idro Vivar , don José Ma-
r ía San Mi'lláh, don Antonio Rodr íguez , 
don Qu in t í n E. Pé rez , don José San Eme-
ter io , don iLuis Pereda, don Fernando 
Diego Herrera, don Cipriano Arcrálz, don 
Luís Morago, don Fernando Ondal, don 
José Lagundála, don Florencio PaWo, don 
Ensebio I turbe , don Estanislao A r r u t i , 
don Basilio Pascual, don R a m ó n Rivero, 
d o ñ a Carmen Por t i l l a , nlon José Novo, 
don Manuel Sánchez Villar-, don Santiago 
Sarilla' M a r í a , don Lucas F e r n á n d e z , do-
ña iVngela Bolado, don A n d r é s Arias , don 
I ¡ei na rdo Torres, don F e r m í n Llata , do-
ñ a Hosaura Cobo, d o ñ a Filomena -Gon-
zález, d o ñ a Vicenta Díaz, don Agus l ín 
Prieto, don. Manuel Cué y don Miguel 
F e r n á n d e z . 
Bar r io de Ojaiz.—don Venancio Pere-
da, don José Barros, don Amador Carre-
ra, don R a m ó n Santa M a r í a , d o ñ a Car-
inen Cobo, don Manuel Zamanil lo, don 
Francisco Bolado, don José San M a r t í n , 
don José Herrera., don Manuel Salcines, 
l x ión Manuel Fuentes, don J e s ú s L i a ñ a , 
¡s, \dun Kogeliu O l a v a r r í a , don Pedro i turbe , 
don R a m ó n Soto, don Fernando Herre-
ra, don Fernando Gómez, don Santiago 
Salcimes, don Celedonio Bolado, don Pian-
l i n a Salas, d o ñ a CIotMde Gómez, don V i -
cente Ma/.i/.o, don Francisco L i a ñ o , don 
Antonio Liaño , don Ignacio Rivero, don 
R a m ó n Ruiz Mayo, don Nemesio Mar-
t ínez, don Laureano Agüero , don Eusta-
quio F e r n á n d e z , don José Diestro, don 
Rafael San M a r t í n , don Celedonio Herre-
ra, don Bernardino Zamanil lo, don José 
Grí jueki , don Juan Torcida, don Pedro 
Maté , dpn J u l i á n Zamani l lo , don F ran -
císco Coniez Lla ta , don Sardos Cuesta, 
dqn José Salcintis, don Rufino Cobq, tíon 
.lose Zaiua.nitlo, doui Francisco l lerrera , 
don Moisés ibarguen, don J u l i á n G á n d a -
ra, doña Josefa Herrera, don Bonifacio 
lla«,.i, don C á n d i d o ' G ó m e z , don Teudosio 
/ aman i l lo , don Angel F e r n á n d e z , d o ñ a 
Rosario Castillo, don Narciso Gri j i ieku 
don Luís Toca, don Manuel Alvarez, don 
Ricardo Bilbao, d o ñ a Angela A g ü e r o , 
don Estanislao Pereda, don Vicente He-
rrera , d o ñ a Eula l ia Liaño y don J e s ú s 
M a r t í n e / . 
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Las fiestas del verano.—De 
yunio a septiembre. 
A c o n t i n u a c i ó n reproducimos el pro-
grama de fiestas que se han de celebrar-, 
desde el corrienite mes hasta el de sep-
tiembre, en esta localidad: « 
Junio, d í a 23.—En el elegante paseo de 
Manzanedo, y de diez de l a noche a urra 
de l a madrugada, se c e l e b r a r á una ver-
bena l lamada de Sari Juan, amenizada, 
biena l lamada de San Juan, amenizada 
con m ú s i c a s , organillos iy tamborileros. 
Día 24.—iSolernues fiestas en el Insti-
tuto Manzanedo en l ionor del precm 
sor San Juan Bautista. La onación reli-
giosa a cargo d H elocuente Padre Mada-
riaga. 
D í a ¿9.—A lias cuatro de Ja tarde, gr.an 
r o m e r í a en el esp lénd ido paseo de l a Dá r -
sena, mient ras Ja que se celebraliin cu-
c a ñ a s de mar-, regatas en tinas, e levación 
de grotescos y otros festejos que se im-
p r o v i s a r á n . 
De diez de la noche a una de la madru-
gada, verbena de San Pedro, en el dicho 
paseo, con música. , organil los y tambori -
leros, que amenúza rán t a m b i é n í a r o m e r í a 
de este d í a , y que s e r á i luminada como 
las anteriores. 
Jul io , d í a 1.°—De las diez de la m a ñ a -
na en aidelante, concurso de pasabolo, en 
el que se a d j u d i c a r á n premios de m á s 
importancia que en a ñ o s anteriores. 
Día 8.—(Concurso de emboque, desde las 
diez de i a m a ñ a n a en adeJarnte, en el que 
t a m b i é n se a d j u d i c a r á n varios premios. 
Día 15 .—Inaugurac ión de lia, tempora-
da oficial de las b a ñ o s de Berria. Con tal 
motivo, y en l a h e r m o s í s i m a e .incompa-
rable playa, se c e l e b r a r á , desde las ma 
tro de la tarde, una romer í a amenizada 
por l a banda del regimiento de Amia lu-
cía , organil los y tamboní le ros . 
A Jas cinco de La t a r d é , partido de ba 
lompié , d i s Q u t á n d o s e la magníf ica Copa, 
regalo del diputado provincia l don Émj-
lio Alvear (segundo a ñ o ) , y p i rón lce en 
metá l i co . 
'En esta tarde y coincidiendo con d i -
óha j i r a , t e n d r á lugar- urr paseo de las 
tropas de exploradores de esta vi l la , las 
cuales h a r á n diversos ejercicios y ma-
niobras en Ja ci tada playa. 
Día 22.—Durante el cbncierto musical , 
t e n d r á lugar nn concurso provincial de 
n a t a c i ó n , en el que se a d j u d i c a r á n vo lio-
sos premios. 
Día 24.—Verbena de Santiago, en la 
plaza de l a Cons t i tuc ión , y erí igualdad 
de condiciones que la-s anteriores. 
Día. 28.—(Sesión de c i n e m a t ó g r a f o pú-
blico. 
Agosto, d í a 12.—A las once de la ma-
ñ a n a , gran .carrem de bicicletas (tercer 
a ñ o de la Copa de Manzanedo), con un 
premio en m e t á l i e o y otro de la iSociedad 
Cul tura l Deportiva S a n t o ñ e s a . 
Las condiciones a que se s o m e t e r á esta 
carrera se a n u n i c i a r á en programa es-
pecial, as í como la carrera de cintas err 
bicdcleta, que se c e l e b r a r á a las cuatro 
de la tarde de dicho d ía . 
•Día 19;—^Grandes fiestas organizadas 
por la Sección de exploradores con moti-
VO| del p r i m e r concle'iio 'público de su 
múvs¡c.a, entre las que figuran carrera pe-
destre y de cintas en bicicleta. 
Día 25.—Esplénd ' ídas sesiones de cine-
m a t ó g r a f o púb l ico en la pla.za d é l a Cons-
t i tuc ión. 
* * * 
Durante el mes de septiembre t e n d r á n 
lugar las tradicionales fiestas de la V i r -
gen del Puerto, que se a n u n c i a r á oportu-
inainente, y entre las que figurarán corr i -
da de toros, fuegos de ar t i f ic io, verbenas, 
c u c a ñ a s , regatas, etc. 
A c t u a r á n en el teatro del Casino-Liceo 
una c o m p a ñ í a de comedia y sesiones ci-
n e m a t o g r á f i c a s ; en el Salón' Hispano, c i -
nen ra tóg ra fo y variettés. 
E n las Sociedades «Casino-Liceo», «Ju-
ventud A r t e s a n a » , y «Sociedad Recreati-
va», t e n d r á n lugar a n i m a d í s i m o s bailes 
en los d í a s mié rco les , jueves y domingos, 
durante Ja época del verano. 
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Comisión provincial 
______ • 
A y r ce lebró ses ión esta Corporac ión , 
bajo ita preskiencia del señor F e r n á n d e z 
de Caieiya, asistiendo los vocales señores 
Rivás , Zamanillo, Sánohez y Zorr i l la , 
a.b.piandose dos siguientes acuerdos: 
.Que se d i r i j a un telegrama de felicita-
ción al diputado por Saniander señor Rua-
no, por su nombramiento de director- ge-
neral d^ Ubras púb l i cas . 
Se informa el expediente de registro mi-
nero que solicita don Adolío de Arnaga 
en el paraje de Rost r ío , de eiste t é rmino 
municipalí . 
Se concede a la Represen tac ión del Ti ro 
Naaionai una cqpa para premio del oetrta-
men q u é se ha de celebrar en esta ciudad 
en el mes de agosto. 
.Fueron aprobadas las cuentas de estan-
cias de dementes en eüi manicomio de Va-
lladolid, correspondientes al mes de abri l , 
y ilas de tratamiunlo a n t i r r á b i c o de varias 
(pdrsonas en la üliínáca dei doctur Barbá-
chano. 
Queda autorizado el director í a c u l t a l i v o 
del hospital para adqui r i r varios medica-
mentos cuir destino a la í u r m a c i u del esta-
bUiecimiento. 
Ser-á recluida en el manicomio de Va-
l ladul id una presunta deniente de Argoños . 
Quedan aomitidos en ila Gasa de Cari-
dad dos n iños iiuióitfanos .y desamparados 
naturaies de esta provincia. 
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notas de la Alcaldía 
Don Vidajl' Gómez Collantes recibió ayPi-
los dos siguientes despachos: 
«Alcalde.'de Santander: Ruégole , (por |a 
g ran importancia de! asunto y el justo/ in-
te rés del Gobierno en materia de suhsrs-
tenoias, envíe en seguida 'astado de pre-
cios medios en esa capi ta l dorante el se-
mestre de octubre 1916 a marzo 1917.— 
Azcdrate.» 
* * « 
«(Director general de Obras púb l i cas a 
ailcalde: Allí .posesionarme de la Dtírección 
general de Obras públ icas , cargo con que 
me ha ¡honrado el Gobierno yle Su Majes-
tad, es mi pr imer deber, que cumplo gus-
toso, saludar a V. S. y al Ayuntamiento 
de su digna presidencia, ofreciénddlies m i 
m á s entusiasta concurso para cuanto sir-
va de limpulso y prosperidad para San-
tande r .» 
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Los militares, 
B l I d l A o , 16.—Una Comisión, í o i m a d a 
por representantes de (los tres regimientos 
de g u a r n i c i ó n en la vi l la , ha visitado al 
gobai-naibír militar-, para protestar de las 
uniformaciones tiendenciiosas publtiicadas y 
telegrafiadas aspecto de haher ocurrido 
sucesos en u n cuartel, por haberse negado 
los soldados a tomair el randho. 
•Maniifestaron qua todos, lo mismo los 
saldados que los oficiales y jefes, sienten 
especial c a r i ñ o a la P a t r i a y no tienen por 
qué ifailíar a su deber. 
L a deuda provincia!. 
Hoy se ira reunido la Djiputacuón provin-
cdal, siendo el princi|pal acuerdo adoptado 
el de destinar 3.983.000 pesetas a recogieir 
Día ipaJrte que a ú n quedaba de la Deiidá 
pi-ovincial emitida en 1905. 
Gon este acuerdo queda totalmente en-
jugada k i mencionada Deuda. 
T a m b i é n acordaron aumentar el sueldo 
a Jos empleados. 
Se a u m e n t a r á el 15 por 100 a los que 
disfrutan un su'aldo superior a 2.000 pese-
tas y el 20 por 100 a Dios que cobran un 
sueldo infiiríor- a la mencionada cantidad. 
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KUIDOBRO 
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Una boda. 
En el pinioresco pueblo d - Molledo se 
celebró el pasado d í a 12 el mat r imoi i i a l 
enlace de la bella siauirita le d¡(-l¡o pu;.-
b lo Josefa Port i l la con el ¡oven don Ce-
s á r e o Puiz. 
Asistieron al acto numerocos invitados 
del valle. 
Los nuevos esposos salieron por la ií-
nea del Norte para recorrer diversas ca-
pitales de E s p a ñ a . 
Les deseamos todo g é n e r o de veniuras. 
Nueva incíuslria. 
La Casa Poch, cuyo negocio de leclie-
r-ía en Tor-relavega es tan conocido, co-
in>en/.aii-á, s egún nuestros ¡uformes, la 
instalaciórr de una Sucursal de su indus-
tria, lechera, en Molledo. La obras d a r á n 
nrincipio dentro de poco, Oajo la direc-
ción del maestro de obras don Añi dió 
Villegas. 
Corresponsal. 
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E r n e s t o G o n z a l o 
ex ayudante de ios doctores Madinaveitia 
y Morales. 
E S P E C I A L I S T A ESTOMAGO, I N T E S T I -
NO E HIGADO - MEDICINA G E N E R A L 
E L E C T R I C I D A D MEDICA 
De 11 a 1 y de 3 a 5.-Daoíz y VeLarde, 1, 3.' 
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C O N F E R E N C I A I N T E R E S A N T E 
En el Círculo de Recreo 
E l lunes p róx imo se c e l e b r a r á una con-
ferencia cient íf ica y m u y interesante, a 
cargo del explorador y periodista servio 
Milonad,. de Raitchevitcih, cuyo tema ver-
s a r á sobre ambiente, usos y costumbres 
de Rusia, J a p ó n , China, India , etc. 
Este cé lebre explorador, que lleva re-
corr ida g ran parte del mundo, ha dado 
notables conferencias- en distintos Ate-
neos, Insti tutos y Cí rculos de E s p a ñ a , co-
rno t a m b i é n en la Universidad Central, 
de Madrid, con asistencia de Ja mayor 
parte de ios minis t ros de la Corona y da-
mas de l a aristocracia. 
lEn el teta-tro de Ca lderón de la Darca, 
de Val ladol id , d ió una conferencia recien-
temente, hab i éndose visto aquel coliseo 
completamente lleno, predomina ndo las 
s e ñ o r a s y s e ñ o r i t a s , a quienes Raitohe-
vitch dedicó tan interesante como insiruc-
t íva conferencia. 
L a prensa de toda E s p a ñ a se ha ocu-
pado de este explorador y culto periodis-
ta, ded icándo le gra mies' elogios. 
L a conferencia a que aludimos en el 
presente suelto, se c e l e b r a r á el limes, a 
las siete y media de la t a r i c 
De esperar es que a dicho acto cu l tu ra l 
asista una escogida concurrencia. 
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DE L A GUERRA EUROPEA 
I az 
i n 
POR T E L E G R A F O Y T E L E F O N O 
El nuevo Gobierno húngaro.—El último raid sobre Londres causa 
258 heridos y 250 muertos. 
El gran partido de hoy, 
La a n i m a c i ó n es extnaordinaria para 
acudir asta tarde a los Campos, donde ten-
(iremos ocas ión de presenciar uno de los 
partádos m á s bonitos de cuantos ha cele-
brado elt «Rae ing Club». 
Ayer, a la hora anunciada, llegaron los 
jugadores de la "Kea! Unión)), señores M u -
gir ruza, Carrasco, lii i lo , Germman, A n -
goso (P.) y eU delegado señor Aus ín , y hoy, 
a las (ince'y treinta y cinco, lio hai rá el res-
to. Fueron recibidos en la estación por la 
lUreciiva, jugadores y socóos del Club 
campeón , que les dii.spensaron un car iñoso 
i eribimiento. 
Hablando con eili s eño r Aus ín , nos par t i -
cipó que estaban tan agradecidos los i r u -
neses del ipúblico santanderino y defl ((Ra-
eing Club», que no ¡habían dudado ten man-
dar- éü primer equipo completo, caso único 
que se les Iba presentado en su larga vida 
deportiva, pues siempre ban enviado a 
otras poblaciones un «once» compuesto de 
jugadores ddl primero y reserva. 
. iEl equipo se alinieairá como sigue: M u -
go ruza, Carrasco, Bellq, Germman, Eme-
ry , Eguizabal, Angoso (P.), Legarreta, Pa-
tricio, A m a n t e g u í y Acosta. 
Por él1 «Raeing)) j u g a r á n : Diez, Salinas, 
Alvarez (R.), Prieto, Madrazo, L a v í n , 
Agüaro (T.) , Torre, Cayena, García y A l -
varez ( j , . ) . 
E l pariiido e m p e z a r á a Nais cinco y media, 
y s e r á arbi trado por E e r m í n Sánchez . 
Por ia m a ñ a n a se e x p e n d e r á n las iloca-
-üdí'.des en el café «Royal ty», de once de la 
m a ñ a n a a una dot la t a rdé . 
Pepe Montaña. 
Se ha firmado la paz. 
M A D I U D , Ki.—.Durante toda la m a ñ a -
no, han circulado en ia Bolsa, rumores ¡11-
si.«teiiies de que se ha firmado la paz en-
tre l insia y Alemania. 
KI rumor parece lener baskantes visos 
de cerlc/o. 
Bombardeo de un aeródromo. 
i .< IN I )RES.—J lemos burnbar-deado ei 
a e r ó d r o m o de Saint Denis. 
Fueron muchos los blancos y hemos 
cansado var ios d a ñ o s . 
Ribot dice que el ex Rey Constantino no 
está preso. 
PARIS.—En el Semado ha declarado el 
jefe del Gobierno, M . Ribot que el Rey 
Constantino de Grecia no e s t á prisionero. 
((Nosotros le hemos dejado en libertad 
de escoger residencia—há dicho—encon-
t r á n d o s e detenido en Mesines por razo-
nes de salud. 
De i r a Suiza puede temerse que se mez-
cle en intr igas y que pase a Alemania, 
con lo que d e m o s t r a r í a sus verdaderos 
.sent imientos.» 
P A R T E O F I C I A L RUSO 
PETROGRADO.—El parte oficial comu-
nicado por el Gran Cuartel general del 
ejérci to ruso, dice as í : 
((Al Noroeste de Smorgonne, nuestros 
exploradores iban llevado sus reconoci-
mientos hasta las ' l íneas alemanas. 
Atravesaron las alambradas enemigas 
por tres puntos, penetrando err las l í neas 
adversarias. 
Aviación.—.Los aeroplanos alemanes 
han Jiomhardeado W i l n a . » 
Buques hundidos. 
PAl í lS .—El buque mercante m i l i t a r i -
zado u H a n n a n » ha sido torpedeado por 
urr submarino a l e m á n . 
La t r i p u i a c i ó n se salvó. 
Islas rusas bombardeadas. 
PETROGRADO. — Siete bidroaviones 
alemanes han A'olado sobre las islas ru-
sas del golfo de Riga, arrojando cincuen-
ta y ocho bombas. 
Resultaron heridas dos personas. 
E l tercer cuatrimestre del año actual. 
PAHIS.—En i a C á m a r a han sido apro-
bados, por 155 votos contra cinco, los cré-
dilos para atender a los gastos de guerra 
del tercer cuatrimestre del a ñ o actual." 
P A R T E O F I C I A L I N G L E S 
LONDRES.—El comunicado oficial del 
ejérci to b r i t án i co dice lo siguiente: 
((Lucha de a r t i l l e r í a en el conjunto del 
fren le. 
E l enemigo a t a c ó violentamente nues-
tras porf íclonesdel Canal de Iprés , llegan-
do a nuestras primeras l íneas avanzadas, 
siendo rechazado." 
Acto solemne. 
MARIS.—En la bas í l i ca de Montmartre , 
se Ira celebrado con g ran solemnidad el 
acto de lia Consag rac ión de los soldados 
al Sagrado C o r a / ó n de Je sús . 
El cardeiiol Amelle hi/o ta consagra-
ción, pronunciando después una arenga 
pa t r ió t i ca . 
Después so celebró una b r i l l a n t í s i m a 
procesión por los alrededores del templo. 
E l empréstito de la libertad. 
WASHINGTON.—Lía quedado cubierto 
con exceso el emprés t i t o de la l ibertad, 
que asciende a 2.000 millones. 
¿Dónde está? 
PARIS.—No se b a recibido a ú n en 
Francia, a causa de las dificultades que 
presentan los alemanes, el texto de i a 
pastoral del cardenal Mercier, 
Millonada. 
BOMRAY.—Elli total de lo suscripto para 
el emprés t i to de guerra asciende a 500 m i -
llones de pesetas, a sean 250 m á s que lo 
previsto oficdaflimenle,^ 
Las potencias^ protectoras. 
,1'ARIS.—El señor Ribot ha hablado en 
éfl Senado sobre Otas sucesos de Grecia. D i -
jo que se h a r í a justicia a la t ra ic ión .de 
Larissa contra las tropas aliadas. 
El Gobiarno f r ancés conna en quie las 
C á m a r a s a p r o b a r á n su pdKtica en Grecia. 
Otro Congreso. 
I 'ETROGRADO.—Se ha reunido un gran 
Congreso de delegados de obreros y solda-
dos de toda Rusia. 
Los per iódicos lile atribuyen gran impor-
tancia, consldemndo sus resoluciones eilec2 
toraies, para el porvenir de Husia, 
Loa efectos del últ imo raid aereo sobre 
Londres. 
LONDRES.—El ministro del In ter ior ha 
declarado que las v í c t i m a s causadas por 
el ú l t imo ra id de las aeronaves alemanas 
sobre Londres, son: 104 heridos leves, 15i 
ecaves y 250 muertos. 
De los her idos 120 son n i ñ o s . 
P A R T E O F I C I A L A U S T R I A C O 
ÑAUEN.—El segundo parte a u s t r í a c o , 
dice: 
«Fíente ruso.—En Galitzia y ia Wolby-
rila a u m e n t ó la act ividad del fuego ruso 
Frente i tal iano.—En el frente del Ison-
zo no se ha registrado acontecimientos 
de importancia. 
nz - . V I E R C Z R Í 
10, « y a m o »« 
intenso fuego de a r t i l l e r í a y fusi ler ía . 
Los ataques di r ig idos contra nuestras 
posiciones de Kombon han sido recha-
zados. 
En la planicie de Letibonin a u m e n t ó la 
act ividad de la a r t i l l e r í a . 
Frente Sudeste.—No ha habido modifi-
cación.)) 
El nuevo Gabinete húngaro. 
A M S T E R D A M . — Comunican de Ruda-
pes! que el pr imer minis t ro ha remitido 
a la a p r o b a c i ó n del Emperador Carlos la 
siguiente lisia del nuevo Gobierno: 
Ministerio del Interior, doctor d i s t a 
vo ( i rnl / , . 
Idem de Comercio, conde Rela-Serenyi-
Apponi . * 
tdem des Justicia, Guillermo Varzonyi . 
Minis t ro de la Corte Real, conde de 
Alabar. 
La prensa acoge con entusiasmo al 
nuevo minis ter io , a i que l lama Gobierno 
de la rel'oi-ma electoral. 
U L T I M O P A R T E A U S T R I A C O 
V I EN A.—El ú l t i m o comunicado o í k i a l 
facilitado por el Gran Cuartel general del 
e jérci to a u s t r í a c o , 'dice to siguiente: 
(«Frente m ierdal.—El fuego de Has bate-
r í a s rusas a u m e n t ó al Este de Gallátzia. 
En eil resto del frente nada importante 
que seña la r . 
Frente i ta l iano.—Tranqui l idad en el 
Isouzo. 
En el paso de DloklL a u m e n t ó la ac t iv i -
dad de a r t i l l e r í a . 
A l Sur de Sugana, vioSentas luchas, en 
las cuallles hemos derrotado al n i e m i g ó . 
E n la reg ión de Sedro h a ifraca*ado el 
eiwemigo al in ic ia r un ataque contra nues-
Iras l íneas . 
I-, n eil sector de Adanelle, el enemigo ocu 
pó un puesto avanzado en los ventisque-
ros. > 
Frente Sudeste.—Sin cambio.» 
U L T I M O P A R T E F R A N C E S 
PARIS.—El comunicado oficial facili-
tado a las once de la noche, dice lo si-
siguiente: 
((Actisvidad por ambas par-tes al Norte y 
Sur de Laiayette. 
[gUaüíba ocurrido en la Chamipagne, sec-
tor de Cornillers. 
En Cousy bemos recobrado parte de una 
tr inchera en la que h a b í a n ü/ogrado {xoner 
pie los alemanes. 
Todos los ocupantes fueton muertos o 
heolios prisioneros. 
•Fíente oriental .—Al Sur de Gamegnels, 
actividad de nuestras patrullas. 
'Fuego intenso -de a r t i l l e r í a en todo eil 
frente. 
Nuestros aeroiplanos ban arrojado bom-
bas cerca del lago Nat ik . 
E n TesalUia, nuestra caba l l e r í a ba llega-
do a Aratilkall1., Gardilsa y Doni l , y la i n -
fan te r í a , a Voto. 
C o n t i n ú a nu/astro avance bacia el Sur 
sin dilcultades. 
L a pob lac ión de Larissa ba recibido ciiri 
entusiasmo .a nuestras tropas. 
COMUNICADO A L E M A N 
Ñ A U E N . — E l comunicaido a l e m á n de la 
tarde, dice l o siguiente: 
((Frente occidental.—En Filandes se ha 
reanudado la actividad desde.primera ho-
ra dei la tarde. 
Fuertes duelos de a r t i l l e r í a en Callebe-
kie y aJl) Oeste dei Warneton, donde b a n 
fracasado fuertes ataques imciados'por- los 
ingleses. 
T a m b i é n é s tos atacaron ayer al Sur de 
Loos, siendo rechazados, después de llegar 
a iluahas m u y p r ó x i m a s . 
Los ingleses, en la primieira bora de ayer, 
lograron entrar en nuestra segunda l ínea, 
de donde fueron arrojados inmediatamen-
te por medio de 'fuertes contraataques, y 
hoy sigue lia l u d i a a l Este de Mouohy. 
Ejéciito del kronprinz.—A lo Alargo del 
Aisne y en la Qhampagme, act ividad de 
ar t i l l e r ía . • 
Por la noebe, c o n t i n u ú a igual lei fuego 
de ar t i l l e r ía . 
Ejérc i to del duque Alberto.—En las l u -
chas en la Lorena ihemos conseguido b$ 
cer p r i s ione ros .» 
L a labor de los submarinos. 
i B E R L I N (Oficial.)—La actividad sub-
mar ina en l a zona del Norte b a dado por 
resulta-do el bundimiento en los ú l t imos 
d í a s de 19.500 toneladas. 
Entre los barcos bundidos figura nn 
petrolero inglés , que sa l ió do K a l l a k r i cóíi 
aceite para Ingla ter ra . 
U L T I M O P A R T E I N G L E S 
LONDRES.—El ú l t i m o comunicado fa-
cil i tado por el Gran Cuartel general del 
ejército inglés , dice lo siguiente: 
«Ayer por la m a ñ a n a , en el sector al 
Noroeste de Rullecourt, nos apoderamos 
de una t r inchera Hindenburg. 
DI enemigo ofreció mucha resistencia, 
c a u s á n d o l e g ran n ú m e r o de bajas y ha-
ciéndole 41 prisioneros. 
Por l a tarde hemos efectuado con éxito 
un ra id contra las tr incheras de Loos. 
El ataque fué realizado despuéiS de una 
buena p r e p a r a c i ó n de a r t i l l e r í a . » 
Buenos amigos tienes... 
LONDRES.—Las potencias protectoras 
de Grecia jhan levantado a ésta el blo-
queo, dejando pasar barcos con víveres . 
Para contrarrestar a la aviación alemana 
LONDRES.—'Los Estados Unidos pie 
paran, con motivo de ios progresos de la 
av i ac ión alemana, y para contrarrestar-
la, un c réd i to de 120 millones de libras, 
que se d e s t i n a r á n a construcciones aero-
n á u t i c a s . 
El mando ruso. 
PETROGRADO.-^El general D r a g ó n ! 
kof, que manda el ejérci to del Norte, se-
r á remiplazado por el general Kanso-
nork i . 
T a m b i é n el general Indepi ton, que 
manda el e jérc i to del C á u c a s o , s e r á re-
levado. 
E l contralmirante Verdebech reempla 
z a r á al a lmi ran te Kamímot ' en el mando 
de la flota del Bá l t i co . » 
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Sección necrológica. 
A la temprana edad de ocbo a ñ o s subió 
al cielo, ayer, el n i ñ o Eduardo Bustaman-
te U r e ñ a , dejando a sus amantes fami l ia -
res en di mayor desconsuelo. 
A sus padres, don Jullián, antiguo apo-
derado de la Casa de don Santos Capa, y 
d o ñ a E l v i r a ; hermanos Roberto, emiplea-
do <le la 'respetablte Casa bancaria de don 
Adolltfo Qlrautón ; E lv i ra , ^Cvencio, J u l i á n 
y José, y d e m á s fami l ia , enviamos nuestro 
pésame m á s sentido, hac i éndo le s saber 
E n ' X r r a e t r & o k e n y Fl iscbi a u m e n t ó é f fV^ parl.icipannos de la pena que les aflige 
en estos ddlorosos momentos. 
A . . O A J V I I S t í í O r ^ 
O C U L I S T A 
Suspende su consulta temo o raime ule. 
E t , O Y A , "SU TT ̂  : 
GRAN O A F E R E S T A U R A N T 
Sucursal en «I Sardinero: MIRAMAH 
tervlele a ia carta y per euklerte* 
VlABrTAClONflífl 
Carlos Rodríguez Cabello 
MEDICINA Y PARTOS 
Consulta de doce a una, en el Sanatorio 
del doctor Madrazo, de tres a cuatro, en su 
domicilio, Wad-Rás, 3, 3.» 
Excepto dominaos y díaa y festlvog. 
Vega Lamerá. 
DEL INSTITUTO RUBIO, DE MADRID 
Médico especialista en enfermedades de la 
mujer y partos. 
Cont.» de 11 & 1.—Arcillero, 4. 2.»—Tel. 7H« 
Francisco Setiéru 
Especialista en enfermedades de la nmrlz, 
garganta y oídos. 
BLANCA, NUMERO 41, |.« 
Consulta de nueve a una y de dos a seis. 
Julio Cortiguera. 
Ausente, suspende su consulta hasla 
el 2<) de junio. 
A r o m a s a T í e r r u c a . 
a 
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R X O i m . • > 
Bolsas y Mercados 
BOLSA D E MADRID 
Día 15 Día 14 
Citerior F . . . . 
>» E . . . . 
D.. . . 
C . . . 
B. . . . 
» A. . . . 

































'.Del Banco Hiapaño-Americano.) 
H 
6 ñor 100 F 
K » E 
« » D..._ 
» » C 
a >• B 
» » A.. . . 
Amortizable 4 por 100, F . . . _ 
Kanco España 
» Hispano Americano... 






CéduLas 5 por 100 
feíioro, 4,75, serie A 
dem id., serie B 
\zucareras, esf amp i Hadas.. 
ídem, no estampilladas 
Exterior, serie F 


































B O L S A D E B I L B A O 
Fondos públicos. 
Amortizable, en carpetas provisionales, 
serie A, a 90,15 y 90,25 for 100; serie B , a 
90,15 poy 100; serie C; a 90,10 y 90,15 por 
100; serie E , a 90,15 por 100, y en series di-
rérentes; a 90,10 y 90,15 por 100. 
A C C I O N E S 
liancu de Vizcaya, a 770 pesetas. 
Crédito de la Unión Minera, a 271,50 
pesetas; 
iMUTi ira i 'r ik ' s de Santander a Itólibao, del 
i al 33.240, a 335 pesetas. 1 , 
Idem deW Norüe de España, a ¿20 pesetas. 
Sola y A/.nar, a 2.2'J0, 2.260 y 2.205 te-
selas, lin l i d .-omento; a 2.240, 2.245, 2.280 
. j 2.300 pesetasj fin de julio-, y a 2.200, 2.210, 
2.230, 2.340, 2.245, 2.250 y 2.260 pesetas. 
Marítima del NITVÍ . ' .M , a 2.190, 2.200 y 
2.225 pesetas, fin d-ed corriente; a 2 .280^-
a l a s , fin de julio, y a 2.195, 2.201, 2.200, 
2.020, 2.235, 2.255 y 2.235 pesetas. 
iMarítiíúa yn ión , a i.««o, 1.900, 1.905 v 
IMQ pesetas, JÍJI del oorriejáte, y á 1.880 y 
1.905 pesetas. 
X'ascuilgada, a 900, 955 y 950 píísetas, 
Jin del corriente; a 970 pesetas, fin de ju-
lio, y a 950, 900 y 955 pesetas. 
(Badhá, a 2.050, 2.055, 2.000 y 2.080 pese-
tas, lin del comiente; a 2.100 y 2.125 pese-
tas, fin de julio, y a 2.050, 2.060, 2.050, 
2.000, 2.070 y 2.075 pesetas. 
Vasco Cantábrica de Navegación, a 980 
pesetas, fin deJ1 corrilente, y a 9G0, 965 y 970 
¡a setas. 
Aur.H-M, n 8-íO y 815 pesetas, fin del-co-
mente; a 837 pesetas, í in de julio, y a 830. 
835, 845, m y 840 pesetas. 
Dícidu, a 1.100 pesetas. 
Jlidioéliéctjrica, a 920 pesetas. 
I fnión Eléctrica de Cartagena, a li-3 por 
100. 
Klectra de Yiesgo, a 700, 705, 710 y 715 
pesetas'. 
Bascunia, ordiiiainas, a 074 pesetas, lin 
del cürrile'ule ; a 085 pesetas, Jin de juillio, 
y a 060, 665 y 070 pesetas. 
Resinera Española, a 235 pesetas. 
Sociedad General de Industria y Comer-
rio, seria-B, a 1.140 pesetas. 
Duro Pelguena, a 141 por 100, fin de. ju-
LU^y a 137,50 por 100. 
' OBIJCACIÜNES 
Ferrocárriles de Tuidela a Biflíbáo, segun-
da serie, a 100,50 ipor 100. 
Idem Espeoiales, a 98,50 por 100. 
Idem de Alsasua, a 88,25 por 100. 
.liónos de Ha Socáedad Española de Cons-
fcrucción Naval, a 103,25 y 103,50 por 100. 
Cambios sobre el Extranjero. 
No i ia iliabido liuy cambios. 
Colegio de Corredores de Comercio 
de Santander. 
Acciones Compañía Santandierina de Na-
vegación, 30 acciones, a 855 y 860 pesetas 
acción. 
Idem Sociedad Nueva Montaña, con cé-
dulia, a 100 por 100; pesetas 50.000. 
Idem id. id., sin cóuula, a 97,50 por 100; 
pesetas 40.000. 
Oédiilaa JiaiK-io llipoteoario de España, 
5 por 100, a 104,90 por 100; pesetas 500.000. 
Amortiiaaible 5 por 100, a 91,25 y 91,90 por 
KM); pesetas 15.000. 
Iileju id., en carpetas, a 90 por 100; pe-
setas 3.500. 
ínfemoir 4 por 100, a 75,80 por 100; pe-
setas 5.000. 
Ub!igiu;iones del ferrocarri'li de Villalba 
a Segdvia, a 8;j,50 por 100; pesetas 3.500. 
Idem 'del id. de' Solai'es a Liéi'ganes, 
pi-inaera, a 82,50 por 100; pesetas 18.000. 
Idem del id. ele Madrid a Zaragoza y 
Al i'ante, seiria E , 4 1/2 por 100, a 87 por 
100; pesetas 14.000. 
Idem A y m i i a i n i i M i t o de Santander, 5 por 
100, a ?9|por 100; pesetas 23.500. 
Idem Constructora Navali, 5 por 100, a 
9&,2| por 100; pesetas 7.500. 
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S u s c r i p c i ó n 
abierta en la Adminis iración de este pe-
riódico para erigir un monumento ai 
Sagrado Corazón de Jesús, en el Cerro 
de los Angeles. 
Siuiia anterior, 3.825,15 pesetas. 
De Santander.—Don Carlos Ruiz Díaz, 
0,00; don Carlos Kni/. C.agigas, Q,05| doña 
Angeles lluiz Cagigas, 0,05; doña Clasimi-
ra. Cagigaeí Setién, 0,05. 
Total, 3.825,35 pesetas, 
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sección marítima. 
E l «Barcelona».—En la madrugada.de 
hoy entrará en este puerto, procedente de 
Hahajna y escalas, él Irasatlánlico die la 
Coinpañia de i'inilloB «Barceiloara», con-
dnciciidu 50 piasaj^ros y carga general. 
AUai-ar.'i. en el niuclle del Maripiés de 
Gómidías, y P0r la larde i-onl inuará su 
viaje. 
Aviso a los navegantes. -Por la Din c 
pión general Oe Na\ega.ción y hesca Ma-
rílima. ha sido cin-iilado el signieiile W-
ley m ina : 
•«A clnCO mi-lias del caño Tortora, ©0 el 
sector comprendido entro Snr-5 Este y 
Siir-5 Oeste, ha nanfi-agado nn bufUe cu-
yos pailos emergen, coustitnyeiidd un pe-
ligro para lia navegación.» 
Un remolcador.—Procedente de Pasa-
jes en'tró ayer en este puerto, de paso pa-
ra AA'ilés, el remolcado i* ««Pasajes», ad-
quirido por unos inrmadores í i shir ianos . 
A su llegada le será desmontada la má-
([nina. p'Sva ser emplazada e n j i n vaprn-
r<'c¡ en teniente construido. 
E l estado del tiempe. En I Com 
daíicia de Marina -se recihio ayer un 
legren i a de San Sebasl ián. aiiiniciando 
una. borrasca deil Noroeste. 
•Las traineras de pesca, en vista dé] 
mal cariz que presentalla el 'Ilempo, re-
gresaron en las últ imas lionas de la tarde 
a Pnertochico, a remol<|iie de loe vapores 
de pescá , 
Kn la CormindimHúa se izó por el día 
la 'bola negra, encendiéndose por la qp-
chc MI lar-I) de luz ciiicanuuhi. 
Partes rsoibldos en la Comandancln de 
Marina. 
De Madrid.—^Persistencia del Levante 
en el Eietreoho, 
Semáforo. 
Ventoli'iia llojíta del cnarUi «-nadi-a me. 
ma.rcijad'illa, ildll N-oroeste, oerrado en nie-
bla. ; 
Mareas. 
Pleamares: A las 1,31 m. y 1,07 t. 
bajamares: A las 7.52 m. y 8,17 n, 
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T r i b u n a l e s 
EN LA A U D I E N C I A 
lAiyer tuvo Jugar la vista deil pleito se-
guido a instancia del procurador don Ce-
lestino F . Uslé, a nombre de don José 
Burgar Akaine, colno regidor síndico del 
Ayuintamient-o de Castro Urdíales, sobré 
revocación de una resolución del señor 
gobernador civi l de esta provincia, fe-
cha U de abril de 1914, por la que aji e£ 
timó ed recuiso interpuesto por don Pui-
l'ael Landeras de da Torre, contra acm-r-
do de dicho Ayuntamiento de Caí-tro Ur-
diales, que resolvió •bácseísé cargo de la 
plaza de toros de aquella ciudao y d^jó 
sin efecto :1a. 'citada resolución munici-
pal. 
E l letrado seño* Díaz Martínez, defen-
sor de la parte apelante, iniereV;!. l a re-
vocaciiin tie Ja resolución recurrida, y 
qué se fleclara.se la, íirmeza y eljcacia le-
gal del acuerdo de la (iorponacion citail.i 
Él alargado del Kstado, señor Solano, so-
Jícitó se detsestimara la demanda, con im-
posición de las costas autor. 
pleito quedó para sénten-cla. 
L a causa de Correos, 
Mañana tendrá lugar la revisión de la 
pausa seguida contra Fernando Girón, 
por el delito de malversación de cauda-
les púWjí.os. 
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Coleólo fle P P J B É I O S i e i B i c a ) 
Con éxito bril lantísimo han terminado 
los e x á m e n e s de fin de curso de dos alum-
nos del Colegio de Nuestra Señora de 
ConsoJacáón, "de Cnein ic i , que tan dig-
namente dirigen desde i iáce yeintiup 
a ñ o s Jos Padres Agustinos. §i toaos fos 
a ñ o s se im distinguido este centro do-
cente por sus brillantes resultados, finio 
del constante y 'esmerado trabajo ipu; los 
Padres profesores emplean con .sus res-
pectivos alumnos, este curso deben que. 
dar plenamente satisfechos, pues lio" le-
grado obtener una proporción de buenas 
notas, que pocas veces se consigne &] 
canzar. 
. A cont,inuacion damos uma nota uifi Uií 
lesultados obtenidos: 
d'rimer curso.—Lengua CasUvilana.— 
Sobresftlientes: don Antonio María Arria 
ga y don .losé Condra.—Nouables: dOitl 
Anastasio Telíería, don Luis Honnaei-hea 
•don Mamerto Luzárraga y don .lose i'.-r-
tica. Aprobados, siete. 
Ceograifiy, general y de E u r o p a . - S o -
bjAesulientes: don Amonio María A m a -
ga, don Anaste.sio JplifAkí, don José 
uondra, don Luis liormaecliea y don E n -
rique Aguiriano,—Notables; don Anasta-
sio ü lmuchurreta , don Mamerto L u z a n a 
ga y don Juan Pardo. Aprobados, ©eis, 
Nociones de Aritmética y Geometría, 
Sobresalientes: don Antonio María Arria-
ga, idion lAaiastasio Telleria y don José 
Condra.—Nota-bles: don Luis llormae-
f\hea, don Anastasio Ohunciinrrela, don 
Ai inirato Lu/.árraga, don José Irnarríza-
ga y don Eniique Agmiríanu. Aprobados, 
cinco. 
Religión, iprímer curso.—Sob resalí i i-.li-
les: üon Antonio María Arriaga, don 
Viiastasio Teilería, don José Oondre y 
don Enriquei Aguiiríano.—Notables: don 
José M a n a Ugalde, don Luis liormae-
cliea y d.on Anastasio Chunchurreta. 
Aprobados, seis. 
CaligiiaJ'ia.r—iSobresalientes: don Anto-
nio María Arriaga y don Anastasio 'l'c-
liería,—^Notaldes: don José Condra, don 
José María Ligalde, don .Imán Pardo y 
don J'jirique Aguiriano. Aprobados, onho. 
'Segundo curso.—Lengua latina, primer 
curso.-^Sobrtísaliente: don lieni'io Arro-
tegui.—'Notables: don Carlos Velasen y 
don Juan Muguma. 
Geograf ía de Españ a. —iSubre sal i e 111 e : 
don Benito Arrótegui. — Notables: don 
Carlos Velasco y don Juan Magarza. 
Aritmétilca.—Sobresaliente: don 11c i lito 
Arrótegui.—Notable: -don Juan Mugar-
¿a. Aprobados, uno. 
Religión, segundo curso.—•Sobresalien-
te: don Benito Arrótegui.—Notables: don 
Carlos Velasco y don Juan Mngarza. 
Tercer curso.—Lengua latina, segundo 
curso.—iSobresalienites: don Manuel du-
tiérrez, don Germán Cliacártegui, don 
José Pértíca y don Lázaro Aonaval.—No-
tables: don Florentino Sobrado, don San-
tiago Beascoa, don José A. A-boitiz, don 
Ildefonso Mendiguren, don Celso García 
Mongo y don Samuel A.ldamizgogea.seoa. 
Aprobados, cuatro. 
Lengua francesa, primer curso.—(So-
biwalk-ntes: don Manuel (.ulierrez, don 
Germán 'ChacarlegnL—.Nidiables: don Jo-
sé Pért í ca , don Lázaro Acli.i \ . i , l . don 
Francisco üga lde y don José A. ^boii./. 
Aprohados, ocho. 
Historia de Kspaña. — Sobresaliente.-: 
don Manuel liutiierrez, don Cernían Cba-
.•arlegui, ilon l''raiiicisco üga lde y don 
5i desea usted un traje elegante 
bien confeccionado y a precio económico, visite la acreditada sastrería 
LA VILLA DE MADRID 
IPUEDR-TA. LA. S1EKLJK,A, 1 
LUTOS EN OCHO HORAS 
José A. Aboitiz.—Notables: don ¡Tofié Pel-
lica, don Lázaro Acbaval y don Samuel 
Aldamizgogeascoa. Aprobados, seis, 
iCeoinetrki. — Sobresalientes: d o n M-a-
nnel (iutierrez, don Germán Chacártegui 
y don Santiago Bea^si-oa. —NotabfPíi: d o n 
J o s é Pértica, don Lázaro Adiaval , d o n 
José A. Abuitiz y don Samuel AMámiz-
gpgéáiSGpái AprolKidos, siete. 
Cuarto icurso.—Preceptiva lij.eravUi.— 
>>olii esa lii.-nles: don Juan Aldamiz-Eche-
varria.—Notable: don Francisco (iarcía 
Ma rdones. Aprobados, dos. 
Lengua francesa, segunoo curso.—^So-
bresalientes: don Isaac Conzález, don 
.1 na n A ldainiz-Echevan ía.—Notable: d o n 
i'ranciwsco Garctó Mardoiies. lAi jnolKidos , 
uno. 
Ilistorui. ü n i \ ers.-ií.-SirhresalieiiU 's: don 
is.iac Coliza lez, don .1 uan Al(l.ami/.-Pcle'-
\arria. y don Francisco Canda Ma rdones. 
Api obadot-í, dos. 
Al ge b r a y Trígonometr-ía.—S a b r e sa 1 i e n 
te: don Isaac (lonzález.—Notable: don 
.1 uan Aldamiz-Echeva i ría. Aprobados, 
dos. 
Dibujo, primer cu rso , — Sobresaliente: 
d o n Juan Aldamiz-Echova.rría.—Notable: 
dom Isaar Conzález, Aprobados, dos. 
(.Hñnto curso .—Psicología y Lógica.— 
Sonn-salienti-s: don Angel Beascoa, don 
Carlos Langa, don Rufino Ma nene .—po-
tables: don Felijie Arena y don Luis Con-
dra. Aprohados, niu». 
Historia literaria. --Sobn-sa lie,nlrs: don 
Angi-I -Beascoa, don Carlos Langa y don 
Rufino Manene. Nolalde: Felipe Arena. 
Aprohados, dos. 
F í s i c a . - Sobresaliente: don Angel Beas-
coa.—Notable: don Luis Condra. Apro-ba-
dos. cuiatro. 
Fis iología C Higiene. — Sohresaleule: 
tolgel lieascoa. Nolahle: Carlos Panga: 
Ajjrohados. cual l o. 
I ) ¡ h u j o . segundo c u rso.— -Sol i rosa I i éiii'i-: 
Angel P.e.iscoa, Qajlqs Panga y líulilio 
M . l l ie l ie . A p r i d K I l i u S , t ' fCS. 
h'.tica y Hildimentos de |)ere:cho, sexto 
curso . —SobresaaeiiK-s : Juan Al. Arrósjd-
de y Juan A. I! e • ra n. - Nota hies : iglia-
• •i.» (ioilisolo y 'Aigimiro Sobe jam. . Apro-
kados , dos. 
Ilislolia - N a t u r a l —iSoln-esalii'lite.s: | A T -




«: Juan 'M. 
\rgmiiro So-
Noíable: Ro-
n ac i o G o i 1 i so' 1 o, —Noliab le; 
rrán. Aprobados, dos. 
•Agricultura.—Sobresal ¡en 
Alrróspide, Joan A. Herrán. 
bejano e Ignacio C>oitisolo.-
drigo Luengo. Aiirohado, uno. 
(Juimii-a. — Sohresalienres: JIMIII M. 
Ain-spidi-, Juan A. Ih-rráu, Argímiro So-
hejano e Ignacio Coiiisolo. Aprobados, 
dos. • 
Resumen: Sobresalientes, (li; notahles. 
54; aprobados, 90. 
I'.sle n-c-iiltado ila una proporción de 56 
por lOÓ; 
Aluminos <ine h m terminailo el l'.a.-hi-
il i alo.- Ignacio CoiMsolo y Aranihuru, 
Argímiro Sohejano y del Pozo, .luán M. 
Arrospide y Basábé, Juan A. Herrán y 
líe 'las Pozas, Podrigp Lnen-go y Parhier, 
(iahino Olejua, y i )iiiae;he\a rria. 
Aprokarun el examen de inureso diez 
a linnlli-s, 
Tamhlén Imn teiildo lugar, en e| niisinn 
Colegio, los exáliiciii-s lio oliclaleis de las 
•asignaturas libres de ( '.onii-n-hs hábtén 
do ohtenido los siguii-ntes n-sullados: so • 
hresalieiil-i-ís, la: notáíjiílésj Ki; aproba-
dos, ó. 
Anticaíarral García Suárez. 
Catarroa-tubercuioeis, atecoiones del 
aparato respiratorio, tratamiento eficaz. 
Venta en farmacias y droguerías. 
e z í . 
Esta Mutualliidad escolar, en junta gene-
ral celehrada el l í del actual tomó, entre 
o ims, los acuerdos sigiüeiitieíi : 
Bar un expresivo voto de gracias a ilos 
señores proiectares de la misma pbr los 
donativos ihecibos en favor de indicada 
Miitualidad. 
I guai.inente se acordó un expresivo voto 
de gracias para las .señoras inspectora de 
priinna enseñanza, doña Guillermina de 
Pablo, y profesora dv\ «ki (escuela de ufiias 
segunda del Este, doña Gloría Rodríguez, 
por ios trabajos que ambas l ian realizado. 
Se. reellgió ía misma Junta directiva que 
iba venido actuando, a excepción de dos 
vocales que, por sus ocupaciones, no po-
dían continuar. 
SÍ- dió -cuenta del estado económico de 
!a Mutualidad,..que en la actualidad es el 
siguiente: 
Pése las . 
Ingresado en el Monte de Piedad. 82,60 
Idom en el Instituto de Previsión.. 270,65 
Idem en la Caja de la Mutuallidad. 118,00 
Total 471,25 
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POR LA PROVINCIA 
Un detenido. 
La Cnanlia tikM del puesto de Cabezón 
de la Salí áa cuenta de 'baber sido puesto a 
disposición diil'Juzgado ninnicipuil de Val-
dáliga, detenido por la. heneiin-rita del 
pnoiM de Torela'Vega, un ihombre llamaih) 
Antonia Aballan I lerr ' ía , natural de Má-
laga y con domiciliio en Híocorho, como 
autor de un robo de 450 pesetas coniie.tidiu 
a. un vecino de Lalnadrid llamado Justo 
Sáncbez IVña. 
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S U C E S O S D E A Y E R 
Caída desgraciada. 
Bl encuitado de Olas obras de un dhalet 
que se está edificando ten el Sardinero, eai 
la calle del Üuque de Santo Mauro, llama-
do Benito Agüaro', se ihallaba ayer tarde, 
a las cuatro, subido sobre unos tabllónes, 
en el piso segundo de didho GhaM, cuando 
al ipasar de uno a otro lado se rompió uno 
de didhos tablones, cayendo por entre las 
viguetas 'hasta el sótano de dioba casa. 
ímnediaiaincnte fué auxiliado, por sus 
coaipañeros y, en un traiiivía, se Ulp' copdd-
jo hasta la ciudad, ingresando ien la Casa 
de Socorro, dolido, después de sor reconor 
cido por los faculltativois de guardia en 
íwjuei establecimiento, se vió que, at'orlli-
na ila'iiuínte, sólo suifría una coidu.sión j 
a ginias rozinluras sin imiportancia en di-
ferentes ipartes del cpei'po. 
Dcspin-s de curado lie. [Iriinera intención 
PfVSÓ a Sfll iloiincilio. 
penunciado por romper un 
guardacantón, 
A \ e i fue denunciado por la Cuardia 
inniiicipal un carretero llamado l''é'l:ix Gar-
cía que, alhpasar por la calle de Francisco 
Palazimllos, guiando un carro de su pro-
piiedad, rompió con una de las ruedas de 
éste un guardacantón existente eiT dioha 
Calle. 
Continúan los perros hacien-
do alguna que otra perrería. 
Al pasar ayer tarde por lá calle del Ar-
cilh-ro una señora, un peUrito que por allí 
andaba suelto se abalanzó sobre ella, cau-
sándola la rotura com(pllieta del vestido que 
llevaba, y no faltó nada para que eJ ani-
maüito se ifuese con un pedazo de carne, 
pues las intenciones... 
[Que le digan a esa señora que §1 bando 
ddl a'lcalde es a rhit ra rio 1 
Mujeres belicosas. 
Ayer tairde promorvieron un fuerte escán-
d a l o en la calk- de San Kmetenio dos mu]< -
r e s llamadas Josefa Muñoz Menocál y Bé-
nigna Suárez, dando la primera a la Be» 
nigua un inerte golipe en el ojo dereaho, 
lirodiK-iéndol'e una contusión -con ihemato-
ma, de la cual ifué curada en la Casa de 
Socorro. 
No seas gracioso, Cortés, 
Ayer tairde, un joven de catorce a ñ o s de 
e d a d , llamado Pedro Cortés, que trabaja 
on una casa en i-onstrucción en la calle de 
TatUián, tuvo la (K-ui-rencia de dar un pun-
tapié a una piedra, que fué a caer sobre 
ana pobre inujK-r que en aqutdt iadmento 
ipasaba par allí, llamada Magdalena Fer-
nández, a la cuaili cansó vuna herida leve 
en la. región •oc.ci(pital, que le fué curada 
en fe Casa de Socorro. 
Pl graciioso y cortés mucliacho fué de-
n.u nciado. 
Servicios de la Cruz Roja. 
En la r^olíolínica establecida en di cuar-




• Música .—Programa de las piezas que 
ejecutaTá hoy la banda municipal, de 
ocho y media a diez y media de la noche, 
en'el paseo de Pereda: 
«El asombro de Damiasco»-, pasodoble. 
—Luna. 
«Tres jolíe», tanda de valses.—Walteu-
ffel. 
ufxis brihonas», selección.—Oilh'ja.. 
«Le república del" amor», fantasía.— 
Lleó. 
«María de las Huer-tas», n^izurca.— 
Puspa. 
* * * -
Programa de las obra.s- que ejecutará 
la llanda del regimiento de V,i¡encía, ñj 
seis a o c h o de la noche, e n la terraza del 
^anlinero: . 
(oV los dependieiiles de Sanlanderii, ¡pa-
soilobie (primera vez).—Diestro. 
«I n te va n ei I i p y se r e l i a t a — ('.u líe h i . 
«The Gfliéysa», seleoedión,—Jones. 




«.Pa^i-ora 9íá vuelto», paisodoble.—SÍUI 
José. 
Matadero. Romaneo del dííi IC. 
in ia \o res . 2i; m e n o m s , •¿•i: kil, ' S|' 
5.297: 0 S r 4 j | 
Cerdos , 7; kilograIIIOÍS, 580. 
Corderos , ÍKL kilogi-anios. :!:¿s. 
C a r n e r o s , i; kjikigromos, 60; 
lo corriente en presentación, elegan - 9 
finura, como es sabido entre su dif,"^ 1 
Depósito de hierro 
de dos' metros cúbicos de cuuacidud, se 
vende. Informarán ípérez vlel Molino y 
Compañía, 
Los obreros del Palacio Postal. Los 
señores BasiMo González, Gabriel Müurtí-
nez y Ambrosio Hepce, por si y en repre-* 
sentacion de sus comnaheros de trabajo, 
se acercan a nosotros'para sincerarse de 
no haber tenido parto "algúna en la des-
aparición do "lo (pie encerraba el cofre-
clin enoonlrado en la ptódrfl fundamen-
tal del derrlhado monumento a Velarde 
DI 
PEDRO A. SAN MARTIIS 
(Sucesor de Pedro San Martin) 
Especialidad en vinos blancos de la Na 
va. Manzanilla y Valdepeñas.—Servicio 
mererado en comidas.—Teléfono núm. isu. 
E N E N C A R G O S , para regalos, Hi 
- - 0«nft( 
cía
da clientela, la acreditada CONFire^11'' 
RAMOS, San Francisco, 27. IEI)U 
una casa en Rasines, -bastante Kl. 
con jardim y huerta, ésta ultiii,;, a,"1.1,"16, 
ái-eas de cabida. 
Dista dos ki lómetros de la estaotó 
Gibaja. 
Inform'es en esta Adminisira 
MI d. 
Farmacias uue eórresjioui 
ahii-rta^ r-n el día de hoy; 
Sef ior KraMin, Ataraza nas. 
Señor Na vedo, Puente. 
Señor Vega, Martillo. 
- Pectorales * 
Calman rápidamente la 
tos. Curan siempre CA-
T A R R O S , ASMA Y 
G R I P E 
Bo vMrts OR tedae lat farmaiiM. 
Telefonemas detenidos. — Dé Oviedo-
Manuel Carasa, Ribera, lí). (Dpŝm 
cid o.) 
A Salamanca.—Hoy saldrá para Sak-
manca el joven novillero inon'lafiéá Ma-
nuel Meiiclunui, que toi-eará en aqireu 
tierra los dias 2-4 y 29 del actual. 
Mucha suerte le desronios. 
Exámenes públicos. 
Tjendra.n lugar en el Cule^id Acadeñra 
<le Míita por los alunnios de la Sw,-rk'«r|8 
Ristudios 'Prácticos de Comercio, tai m 
días hS y T.» del corrienU'. de imevéam 
ce y media d« la mañana \ de liv.s ,i ,s,-is 
ile M tarde. 
E l público queda facultado para ilirigir 
preguntaá a los alumnos, dentro de M 
respectivos programas. 
I^inca rústica 
s e ' t o m a r á en arriendo dv unas 1.000 áS 
setas a ú n a l e s , que tenga agua abuod^ 
te, tierras tic cultivo y bosque. Escribirá 
M. C—Cal le del Arrabal, inun. 2, 2." 
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Los e s p e c t á c u l o s . 
SALON P R A D E R A , i , ^ M 
cuatro y media y siete y med.iít de UWl 
de y diez de la noche. 
(irandioso éxito d-e ilus artisbia BÜ1 
den-Stol, Luz Alvaro,» y C •hite vi 
desm.-i. 
L e j í a L A A R A G O N E S A 
(es la marca preferida por BU blancura) 
Al comprarla P I D A S E VALE REGALO 
P E R F U M E S CASA FUORALIA (FLOR» 
• E L t A M P O ) . 
o i ii re" 
v e n t a e n t o d a s l a s b u e n a s f a r m a c i a s y d r o g u e r í a s . 
n o * 1 1 s • • 9 
J B f e r Z O H . F». • 
9 
© -
í S O íci. J P Í (A.lto35!Bv> X O T ) . D i e z y s e i s v < l l v i i l a « . 
| P O M B O Y A L V E A R 
t PRESUPUESTOS: MUELLE, NUMERO 26. S A N T A N D E R g 
Acabamos de recibir las l í l t imas novedades en papeles pintados para babitaj 
clones. (iRAN S U R T I D O tanto em clases baratas como en imitaciones seda, tela, 
enero, piedra, marmol, madera y lavables. 
NOS ENCARGAMOS 1->E SU i!()LO(:ACIüN a precios muy económicos. 
R E M I T I M O S M U E S T R A R I O dentro y fuera de la capital, a quien lo solicite en 
nuestra sucursal: calle de Wad-Ras, 1 y 3. 
GRANDES ALMACENES DE DROGAS DE 
Pérez ílel TMolino y 0.a-Sa>iitaiuler 
Relojería & Joyería & Optica 
—::— C A M B I O D E M O N E D A —::— 
PASEO DE PRRSDA (MUELLE). 7 r » 
bermoso lintel, con ihnorta, jardines, etc., 
a cuatro kilómetros de la ciudad. Ru-
bio, 2, 3.°, derecha. 
Restaurant "El Cantábrico" 
d« PEDRO GOMEZ OONZALEZ 
HERNAN CORTES. 9 
El mejor de la población. Servicio a la car. 
ta y por cubiertos. Servicio especial para 
banquetes, bodas y lunchs. Precios mode 
rados. Habitaciones. 
ipia.to del día: Arroz a la. valenciana. 
Pastelería y Repostería V a ^ 
Postre del día: HiquísünüS 
con fresa del real a i t i u d e j * ^ ^ ^ 
G A R C I A 0 ^ 
SAN FRANCISCO, tf^ 
—"7üíBF 
Imprenta de E L P U E B L O ^ ^ ^ 
P A L A C I O D E L C L U B D E R E G A T A S . — S A N T A N D E R ^ 
V i m m i A CASA E N A M P L I A C I O N E S Y POS'U1' 




a todos Jos adoriMlo-
pjwíi-n oonivuiTir a 
^ n^a l ' f fem^o'iew:! y Mi-
fe^w*,^ !» ¡«te-
" ,| • la AniMH-iancii. 
^ Solemne Iriduo 
Ésitot) Ci-is'!", paro p 
. ¿ó 23 v 2^ ''sl1' " " ^ 
' i v / í r /^ i i a a i;is sioic 
\ m n l i ; i de la m a ñ a i na, y por la tarde, 
á las siete, 'exposición «ael S a n t í e i m o Sa-
Irííineiiikj, Es'lacíióii, Rbsarillo d e sagra-
do ('oíia¿6n d'e j é s ú s , ejercicio de] t r i d u o 
y s i T n u k i , que ¡predicará Jos tres d í a s el 
pnuy ilustro ^cñoi- ductor don .losé Torre, 
caiióiiiigo i.-cturad de esta S. i . C. B. Des-
pués se i-i-'-it-ará la o r a c i ó n para pedir la 
paz, t e i n ü n á n d o . s c con l a reserva y e á n -
licos al S;l irado C o r a z ó n de J e s ú s . 
1,1 doiningo, 24, ú l t i m o d í a del t r iduo , 
sefá la cpmuiiióa) general de regla en la 
rriifiá de lia^ siété y rttódiá!, con acompafia-
raierito de voces y orquesta, y por i la ' ta r : 
, i " i | . ;rá la bendicaón con el S a n t í s i m o ei'l 
i :; •.'!, ni isinm y i-oviTiMniísimo e e ñ o r 
obispo. 
\ efíos cultos a^p t j r á une escogida or-
¡pi •sin y nutr ido coro de voces. 
So ¡invita a todos los fieles, y en especial 
. i l o l asociados a ¡a Cnordia de í l o n o r , 
a que ninmlie.-ai n su i-cconocimiento a los 
ardientes amorres d d Sagra í jo Corazón , 
asistiendo a estos piadosos cml'tos y a la 
c o m u n i ó n general en el d ía de la fiesta. 
áLoa asociadois a la. Guardia de Ho.nor 
pueden ganar indulgencia p l ená r i a coá-
íesamlo , com.nlgando y praidicando las 
d e m á s obras prescritas a este fin, y to-
dos las fieles 50 d í a s de indulgencia que 
concede nuestro exceimii ís imo prelado 
por da. asistencia a los ejercicios de esta 
o i v i Hcolradíia. 
A los misinos asociados se les recomien-
da el uso de las medallas en todas las 
funciones y se les suplica (pie contr ibu-
yan para los gasltos de estos cultos.<;on la 
"limosna que K I I piedad les dicte. 
AdiverHwncia.—-Todos líos dias, después 
(Jé terminada ila función, sé i m p o n d r á la 
medalla a. quiien io solicite. 
C U L T O S 
•En la Catedral.—Mis;i.s a las seis, la 
primera. Jiasta-las ocho, cada media ho-
ra; a lias nueve y cuarto, la nmvent n;i I ; 
misn a las doce. ' 
Por la tarde, a Las cuatro y medía , Bo-
sario. 
Santís imo Cristo.—Misas rezadas a las 
siete, siete y media, ocho, odio y media 
v diez. 
A Jas ooho y media, l a parroquial cor) 
p lá t i ca ; a las diez, misa y confeieneia 
para atdultos. 
•j__ij_l_aMii_^^» M ^ ^ M P t — — W ' —1 1 H"111 'l" 1 1  * 11 ,l— " I ' 
Por la I a rd í 
para los niños . 
A las siete y inedia, es tación al San ís:-
mo Sacramento y el Sanio BosatiÓ. 
Consolación.—Misas rezadas a las seis, 
siete y once. A las ocho, la parjíótruial 
con exp l icac ión del Santo Evangelio: a 
Jas diez, oatequesis para, ni ñus y naftas de 
la parroi iu ia , con repBíFtáción d'e vales de 
asistencia; a las once, conferencia doctri-
nal para adultos, por ú s eñor i nra ecó-
nomo. 
iPor la tarde, a las siete y inedia, Ro-
sario. 
San Francisco.—De tv'is a '"dio y me-
dia, misas rezadas cada inedia lidra. 
A Jas nuevo, la parruquial con piai iea: 
a las oniCe y doce, misas rezarlas. 
I 'or La tai ile, & las tr, s, i 'o- i i ina«a los 
ñiííds; a las siete y niiMÜa, l^slaei/.n, Ro-
sario de Venera ble Orden Tereera, t r i -
duo al Sagrado C O U I Z O I I de J e s ú s , con 
cantieo,>. 
Anunciasión.—Misas rezadas 'desde las 
siete hasta ias ocho y media, cada nie-
<|iia hora. A kis nueve, la pai-roquial y 
de -niiMpiesis eon ])la;ica; a las nueve y 
media, ins t rucc ión catéqjuíatáóa; a las on-
ce y doce, misas re/adas. 
:̂ .»v»arigat«r\y«iiaa'.:nai»»iWi «ni 
N 
Santa Lucia.—Misas de seis a nueve, 
cada inedia hora, y a las diez, once y 
doee. A la.s nutíve, la par roquia l con jjjá-
Poy la tarde, a las dos y media, expl i -
eaeion del Catecismo ia los n i ñ o s ; a las 
tres y media, Congregac ión de Hijas de-
votas de .María: a las siete y media, San-
io Rosario, exposiciód de Su Divina Ma-
¡jéstaid y ¡e rmina el t r iduo a l S a c r a t í s i m o 
ConazóÉ de j e s ú s , para implorar Ja paz 
de las naciones. 
Iglesia del Sagrado Corazón de J e s ú s . 
r-iM'isas rezadius, de cinco a nueve, cada 
media hora. A ias seis, misa de Congre-
gación de Hijas de M a r í a , de la segunda 
sección; a las Oicttoj misa de la Sanlteima 
' h inid^id: a Las nueve v meJia, Congrega-
c ión de. Jos Estanislaos; a las diez."la de 
ios Luises; a las diez v media v.once v 
media, razadas. 
. '!,"r I ; | N^Pde, a las dos y inedia. e\p!¡iea-
'•i 'Mi d(d Caileeisino a los n iños ; a las sie-
te, ejereieio del mes del Sa-rado Corazón 
de .leisns. 
En el Carmen.--Mistes iv/.adas d - seis 
a. diez. Las de seis y ocho s e r á n " 
nmnion ü.eih.ral, co-
Por la tarde, a las siete, Bosario, ejer-
c M o deJ mes. s e r m ó n por el reverendo 
l;4d're . luán Luis, C. D. , y procesión, po r 
el in ter ior del templo, terminando con la 
saílve cantada. 
En Sa,n Miguel.—Misas a las seis oioho 
y diez. 
Nuestra Señora del Buen Consejo (Pa-
dres Agusfinos).—Misas rezadas « las 
seis, J iasla ' las nueve v medtla Inclusive 
excepto a lías siete y nueve. 
¡Por la tarde, a las dos y media.' Cate-
quesis; a las ocho, Rosario y ejercicio a l 
Sagrado Corazón de J e s ú s . 
En San Rottue.—Misas desde las seis 
hasta Jas nueve dnclusive, cada media 
ñoia . Esta u l t ima con p lá t i ca v asisten-
cia, de ios n i ñ o s y n i ñ a s de' la Cate-
quesis. 
ÍPor la tarde, a. las tres, catiequesis en 
seeeiones. explje;,. i . , , , ,1,, „ „ punto dtoc-
t r i n a l y cán t i cos ; a Jas siete y media se 
pezáíá el Santo [ ¡osar io , eom'o lodos ios 
días . 
•Se r e p a H e á vales de asistencia en las 
misas, R p s a t í o e y caieqnesis a los n iños 
inscriptos en la-s mismas. 
Los d í a s lahorahles h;iln-á misas a las 
misanas horas. 
l l o r e s correos español»» 
I 
cuellos, 
os. lo I T F Í Í A S DE SANTANDRB TODOS LOS MESES E L DIA U L T I M O . 
'"••"a iiijMjDA- ^ .^^.^ ^ ,,,„.,. ,|,. i ; , , m a ñ a n a , s a l d r á de Santander el vapor 
A J I v i . L. VILLA V E R D E 
nicn,liidii¡j I aje con destino a Cádiz pa ra t ransbordar allí a l 
•: •'';"-f-Reina Victoria Eugenia 
•aiaut.'cu S J B . compafl1&)' con destino a Montevideo y Buenos Airea. 
hotel ainoJ 
!t,c-. etc. RMU 
QÍS FIJAS TODOS LOS MESES EL DIA l i . A 
jijde j i n i i " s a l d r á de Santander el vapor 
LAS TRES DE LA TARDE 
I I I 
IÉZET 
Su c a p i t á n don Antonio Cornelias, 
H p a j e y caiga para Habana y Veracruz. 
^ K a j e en tercera o rd ina r ia ; 
HABANA: Pesetas 280, 12,60 de impuestos y 2,50 de gastos de desem-
LSANTIAGO DE f U B A , en combinac ión con el fer rocarr i l : Pesetas 315. 
icstos y 2,50 de gastos de desemJbarque. 
BIKgtíAtdtlí/: Residas 280 y 7,50 de impuestos. 
wimUe pasaje de todas.ciases para COLON, con transbordo en la 
irvapür de la misma C o m p a ñ í a , siendo el precio del pasaje, en ter-
fcnUnaría, 300 pesetas, m á a 7.50 de impuestos. 
AG 
laee d* SEMl 
;3 y forrajee. 
INTANDER, 
m chico 
Vapores correos españole» 
l i i s i l i e s É el Rorle lie íspaña al Brasil y Rie de la Piala 
jliiiit), a la.s tri'S de la tarde, s a l d r á de Sanlamder el vapor 
I D E O I S r JSLTLX 
Su capitán don Francisco Moret, 
daneiro y dantos (BRASIL) , Montevideo y Buenos Aires. 
Iftcarga y pasajeros de lodas fdases, siendo el precio de la tercera DOS-
lOCHEÑTA Y DOS PESETAS CON CINCUENTA CENTIMOS. I N C L U -
IPIEST0S. 
unas Iníormes dirigirse a sus consignatarios en Santander, seflorea H I J O S D I 
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^ >S BE U COMPAHÍÁ TRASATLÁNTICA 
«RA D I BUENOS AIRB3 
mensual saliendo de Barcelona el 4, de Málaga el 5 y de Cádiz el 7. para 
Í de Tenerife, Montevideo y Buenos Aires; emprendiendo el viaje de regraio 
«ios Aires el día 2 y de Montevideo el J. § 
Ir . LINEA DE NBWYORK, CUBA MEJICO 
i mensual saliendo de Barcelona el B5. de Málaga el 28 y de Cádiz el 18. 
ft Yírk. Habani, Vprscru? y Puerto Mójlco. Regreso de Veracrui el 17 y de 
'ti 10 de cada men. 
,., LINEA DE CUBA MEJICO 
"jMsual saliendo de Bilbao el 17. de Santander el l í . de Gijón el U y 
^ B r p a r a Habana y Veracruz. Salidas de Veracruz el I I y de Habuna §1 
'-!ini(3,Para Corufia y Santander. 
J L LINEA DE VENEZUELA-COLOMBIA 
JttieDsual sallendü de Barcelona el 10. el 11 de Valencia, el 13 de Málaga. 
Y-15 de cada mes. para Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz de 
^ H K ^ 0 > Habana, Puerto Limón, Colón. Sabanilla, Curacau. Fuerte 
i J i . , ̂  Se admite pesaje y CSJ-?S con trtnebordo para y«racTu«. Tero pinoi a»! ptelfitír 
^ LINBA DB FILIPINA» 
M ü t a fcrraiuiandio de Barcelona para PorvíSaíd. Buu , Coloaobo, 
ni(ln, , LINEA DE FERNANDO POO 
ênaual saliendo de Barcelona el 2. de Valencia ei 3. de Alicante el 4. d« 
¡j^f^Ker, Casablanca, Mazagán (escalas facultativas). Las Palmas, San 
depp •Santa Cruz A* la Pa lma y puertos de la costa occidental de Africa, 
i» •! „?a,ni10 PÓ0 81 8' haciendo ias sácalas de Canarias y de la Península 
,,D 81 viaje de ida. ' • ' 
imeiKllo. , LINEA BRASIL-PLATA 
Para R? T n(l0 íle BiibaíJ. Santander. Gijón. Coruña. Vigo y Lisboa (fa-
!*) dteri0 D eiro' dantos, Montevideo y Buenos Aires; emprendiendo el vla-
ftornfi Buenos Aires para Montevideo. Santos Río Janeiro. Canarias, L l i -
l ^ G1lón. Santander y Bilbao. 
^admi ten carga en lat condiciones más favorables y pasajeros, a qul» 
ÍWvlrn ^ & m l e n t 0 muy cómodo y trato esmerado, como ba acreditado m 
m- Todos l o i vapore* tienen telegrafía sin hiloe. 
res correos españoles. 
DE LA 
R e c o n s t i t u y e n t e - r e g i s t r a d o 
Original medfcación, nueva forma farma-
céutica, recientemente introducida en el uso 
médico en sustitución a los vinos, jarabes, 
emulsiones, etc , etc., y de un poder tónico-
reconstituyente, incomparablemente supo 
rior atodo lo conocido hasta el día. 
Su elaboración, a base de escogido y riquí-
simo cacao puro de Caracas, con glicerofos-
fato compuestos, nucleinato sódico, arrhe-
nal y nuez de kola, está hecha en forma tal 
que sin perder ninguna de sus valiosas pro-
piedades terapéuticas SABE EXACTAMEN-
TE IGUAL que el mejor chocolate corriente. 
Puede hacerse con agua o leche, ^egnn se 
desee, empleando al tomarlo, iadistintamen-
te. pan, bizcocho, mantequilla, etc , etc. 
Preparación especial del 
Laboratorio ASPOL- Ovledo. 
Pídase en todas las farmacias de todos los 
sitios. En Santaude1: Farmacias de Zamani-
Uo, Jiménez, Zorrilla, García Morante y 
Vega. 
C O M P f l Ñ I d J R f l S f l T L f l N T I C d 
• Viaje extraordinario a New-York y Habana. 
dia 22 (k' j i m i o s a l d r á de Bilbao y Santander, el 23 Se Gitón. el 24 de Coru-
le \ tgo el 25, e'l vapor 
El 
ñ a y < 
Su capitán don Cristóbal Morales. 
admitiendo pasaje y carga para / 'NEW-YORK y H A B A N A . 
Para m á s informes, dir igirse a sus consignatarios en Santander, SEÑORES 
HIJOS D E A N G E L P E R E Z Y COMPAÑIA, Muelle, número 36 —Telefóno núm. 63 
Pompas i i k s de U t i l BL1IIC0 
V e l a s c o , 6 . - T e l é f o n o s n ú m e r o s 2 2 7 y 5 9 4 
Esta Agencia tiene contratas con las Sociedades Círcmío 
«Jatólico, Sociedad. l̂ ostnma, y MtitiTalidad 
Mainirista, y servicio con el Hospital, Oasa de Ex-
pósitos y Casa de C a v i d a d :-: Coche furgón automóvil 
para traslado de cadáveres :-; Ai-cas de maderas finas, coro-
nas, hábitos y todo lo concerniente a este ramo :-: Coches fú-
nebres y estufas, así como servicio más modesto. 
S E R V I C I O P E R M A N E N T E : : C A R R U A J E S D E L U J O 
S a c i e d a d H u 
Consumido por las Compañías da ferro carriles del Norte de Espafia, de Medínt 
leí Campo a Zamora y Orease a Vigo, de Salamanca a la frontera portuguesa 7 
itras Empresas de ferrocarriles y tranvías a vapor, Marina de guerra y Arsenales úi 
Estado, Compañía TrasatlAntica y otras Empresas de navegación naclonalé» j OT 
ranjeras. Declarados similares al Cardiff por sl Almirantazgo portugués. 
Carbones de vapor.—Menudo* para t ra ínas .—A t o r n a r %dr,j -¿-Ctik para, esos ünst* 
'.úi-glcos y domésticos. 
UAgas.e» loo pedidos a ta 
Sociedad Hullera Española. 
Pelayo. I bii. BARCELONA, o a sus agentes: en MADRID, don Rimrtn Topen». AJto» 
10 X I I , 18.—SANTANDER, señores Hijos de Angel Pérez y Compañía.—OIJON y AVI 
L E S . agentes de la «Sociedad Hullera Espafiolav—VALENCIA, don Bafaíl Tored 
Para otros laformus y precios dlriglrs» a las ofteína» de la 





p n p a r u e l c a b e l l o 
,fleíii)i^ T P01"^6 destruye la caspa que ataca a la raíz, resultandc» 
f!f"0futisfl 0 preci080 preparado debía presidir siempre todo buen toca-
por lo que hermosea«l cabello, prescindiendo do las demás Tlr-
la atrU>iiy>n. 
W loRatM. Lft otiífHuta IniStoa el modo d« aoarlo. 
'« Aroimorla da fBBBZ BBX rsatJMB v »6&s."AiniA 
Que se conoce para la cabeza. Impide la calda del pelo y 1c ha-
! I 
NUÍTO proparailo aospueito €• bl-
|£ >sarbouaio de sosa purísimo da asan-
$ l i s da anís. Sustituya con gran ra» 
B 
© taja «1 bicarbonato en todos BBS USOS 
icion y maquinaria. 
O b r e g ó n y C o m p . - T o r r e l a v e g a . 
Construcción y reparación de tedas ciases .—Reparación de automóvilea. 
E L X > I ^ 
Capital suscripto 
Desembolsado ; 
Siniestros pagados desde la fundación de la Compa-
c fiía ha8ta 61 31 de diciembre de 1913 — 48.767 698,86 
bBiXüreocione» y Agencias en todas las provincias de España y principalaa puartoa 
del Extranjero. —Autorizado por la Comí arla general de Seauroi 
OtrtMliN genarai: PUBBTA !3SL SOL, 11 y I I , 1.*.-MADRiD 
Para sagurog da Incendio», marí t imo», ordinarios y de guarra. de casooa da vapor r 
vaiaro» y tairaateras aobma» arcacotM j ' ; & l o m . dir igir ía & sa rspreReatifaia t a j b ¿ 
— COMPARIA ANONIMA DE SIQUROt -
í—I MADRID.—(Fundada ti aAo 1101.) I ~ Í 
Pesetas S.OM.OM 
— 1.950.0M 
A g e n c i a d e p o m -
t L a 
B e n e d i c t o 
V i e gllcero-fosfato da cal con ORBO- 3 
V tOTAL. Tuberculosis, catarros crónl" ^ 
¥y 2 CO•• I)RONQUItis y debilidad general % 
^ - C a j a t.SB pesetas. • —Prado: R.58 . tastae. 
S D E P O S I T O : D O O T O R B B N B D I O T O.—San Barnarris, n t m w * n .~MADRIR ^ 
Di vcata ea las principales farmacias da España. ^ 
EN SANTANDER: Piras «sl Molino y Compañía j 
( S . fl.) L a 
F A B R I C A D E T A L L A R , B I S E L R E S T A U R A R TODA C L A S E D E L U N A S , 
E S P E J O S D E LAS FORMAS Y • • 3 QUE S E D E S E A , CUADROS GRABA-
DOS Y MOLDURAS J r . L P A I S Y E X T R A N J E R O 
• E S P A C H O : Arnés Escalante, n ú m . 4 . -1 el^fnno, t -23.—FABRICA: ftarvantss. 11. 
p « 8 f ú n e b r e s . 
Esta Agencia, cuenta con variado surtido de FERETROS Y ARCAS da irraa 
lujo, coronas, cruces, decoraciones y í^emá» accesorio», y con los mejorea eo-
•fess fúnebres dep rlmera, segunda y torcera clase, y coches estufas. 
Praslss Médlaaa.—Bss vials parnumaHla. 
ALAMEDA PRIMERA, NHM. «.^-XB LIZPONO NUMBiiffi « | . - EANTARBER 
s t r e f i i m i e n t o -
No se puede desatender esta indisposición sin exponerse a jaquecas, almorranas 
•ránidos, nerviosidad y otras consecuencias. Urge atajarla a tiempo, antes de oue sé 
convierta en graves enfermedades. Los polvos regularizadores de RINCON son el ra 
amalo tan saucillo como seguro para combatirla, según lo tiene demostrado en los 
vtíluucinco años de éxito creciente, regularizando perfectamente el ejercicio de las fun-
ilpnu naturala* del vientre. No reconocen r iva l en su benlBnldafi y ettcacla P f á M a a 
jr .ipsetos a l autor M. RINBttH. íarmaoía. BlÍ.*AOt J- •« r m i » . « 
t.fm*n *«s %K*''*¡vt&J& ** i x «Ftrtíoairía o:. f^ÉMO, » « L MQLtMO * •• •PAIRSiV 
Fábrica de básculas 
Calie d© F . Vialc(Ensanche de Maliaño.) 
Se neoesitan buenos obreros forjadores, 
cerrajeros y aprondioes. 
Habas y cebada. 
En el deposito de la fáb r i ca de hariaias 
M a r í a del Arco, calle de Méndez Núflez, 
iiúMitíro 19, se ¡ha recibido una buena par-
t ida , de clase superior. 
Con unas copas de ¡Pcjts! 
y na buen plato de jairiún, 
no hagilis caso, si os dicen 
que no l iaré is í a digest ión. 
Compro y vendo. 
•rmk B L A S B B E M U E B L B l USADOS 
B«B» «te JIIAH ifc NBrrerc. 8. 
Encuademación. 
D A N I E L G O N Z A L E Z 
Calis de San José, número 3, bajo. 








a 6 perras I Camisetas forma cubre-corsés, para mujer 
a 7 reales Pisarías, odores sólidos 
a 6 perras Camisetas punto inglés, para niños, . . 
a 4 perras | Géneros doble anchos, para sábanas . . 
a 6 perras 
a 4 perras 
a 6 perras 
a 3 reales 
Juegos de cama bordados, propios para no-
vias, clase superior 
Camisas de mujer, buena clase , , , . 





.vil'*3" los los géneros son las mayores gangas que se conDcen hasta hoy :-: No se dan muestras. 
VIRGILIO , 4 . - - S A N T A N D E R - -
